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Статистичний довідник «Психологічна служба і ПМПК системи освіти» 
(за результатами 2012-2013 навчального року) підготовлено в рамках 
виконання прикладної науково-дослідної роботи «Науково-методичне 
забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-
педагогічних консультацій системи освіти», номер державної реєстрації 
0111U000082, термін виконання 01.01.2011-31.12.2013 роки, тематично 
повністю відповідає Напряму 15: Практична психологія і Технічному завданню 
названої теми. Обсяг видання – 6,5 друкованих аркушів. 
Матеріали, які містяться у довідникові, створюють вичерпну картину 
розвитку психологічної служби і системи ПМПК в усіх регіонах країни, 
показуючи при цьому досягнення і проблемні питання. Подана інформація є 
важливою для управлінців системи освіти, оскільки дозволяє обґрунтовано 
планувати розвиток окремих її секторів; науковцям НАПН України і 
викладачам ВНЗ для розробки методик і методів навчально-виховної та 
корекційно-розвиткової роботи. 
Перша частина довідника містить показники розвитку психологічної 
служби системи освіти на кінець 2012-2013 навчального року. Представлені 
таблиці демонструють ріст чисельності практичних психологів і соціальних 
педагогів навчальних закладів у порівнянні з минулим навчальним роком; 
свідчать про освітній і кваліфікаційний рівень, показують роботу практичних 
психологів і соціальних педагогів з дітьми, батьками та педагогами. 
У другій частині розкривається діяльність психолого-медико-педагогічних 
консультацій, наведено статистичні дані щодо виявлення та діагностичного 
вивчення дітей з вадами психофізичного розвитку, аналізуються виявлені види 
порушень у дітей, їх поширеність та домінування в різних регіонах України. 
Для Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь 
(департаментів) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій, регіональних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, місцевих органів управління освітою, керівників, педагогічних 
працівників, практичних психологів, соціальних педагогів дошкільних, 
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Вступ  
Психологічна служба системи освіти є складовою частиною державної системи 
охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення 
і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.  
Професійна діяльність працівників психологічної служби забезпечує своєчасне і 
систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з 
урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних 
особливостей, створення психологічних умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє 
виконанню освітніх і виховних завдань навчальними закладами.  
Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними 
психологами, соціальними педагогами, керівниками та працівниками обласних, районних 
(міських) центрів психологічної служби, методистами з психологічної служби, які мають 
вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних 
працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, 
передбаченими для них. 
Організаційно-управлінське, навчально-методичне та нормативно-правове 
забезпечення діяльності служби дозволило довести на кінець 2012-2013 н.р. чисельність 
працівників до 24 546 осіб (порівняно з 23 535 особами у 2011-2012 н.р.). Це свідчить, що 
загалом по країні (за винятком Волинської області, в якій психологічна служба скоротилась 
на 9 осіб, у Тернопільській та Чернігівській областях – по 4 особи) спостерігається позитивна 
щорічна тенденція збільшення кількості фахівців психологічної служби. Так, протягом 2012-
2013 н.р. у Дніпропетровській області чисельність служби зросла на 140 осіб, у Львівській – 
на 81 особу, у Миколаївській – на 72 особи, у Донецькій – на 67 осіб, у Херсонській – на 64 
особи та загалом по Україні – на 1 011 осіб. 
При цьому найвищий темпи приросту психологічної служби у порівнянні з минулим 
навчальним роком спостерігались на Миколаївщині (на 11,4%), на Херсонщині (на 10,2 %), 
Дніпропетровщині (на 9,3 %), на Кіровоградщині (на 9,1 %). Проте низькі темпи розвитку 
психологічної служби у попередньому навчальному році спостерігалися у АР Крим та 
Черкаській (на 0,5%), Закарпатській (0,6%) та Київській (1,2%) областях. 
У 2012-2013 н.р. найбільшими залишаються психологічні служби Донецької (1670 
осіб або 6,8% від загальної кількості працівників психологічної служби в системі освіти 
України), Дніпропетровської (1503 особи або 6,1%), Львівської (1488 осіб або 6,06%), 
Київської (1261 особа або 5,1%), Івано-Франківської (1159 осіб або 4,7%) областей та 
м.Києва (1211 осіб або 4,9%). 
 



















1 АР Крим 797 801 4 0,5 
2 Вінницька 790 829 39 4,7 
3 Волинська 690 681 -9 -1,3 
4 Дніпропетровська 1363 1503 140 9,3 
5 Донецька 1603 1670 67 4,0 
6 Житомирська 826 877 51 5,8 
7 Закарпатська 766 771 5 0,6 
8 Запорізька 893 950 57 6,0 
9 Івано-Франківська 1110 1159 49 4,2 
10 Київська 1246 1261 15 1,2 
11 Кіровоградська 551 606 55 9,1 
12 Луганська 999 1045 46 4,4 
13 Львівська 1407 1488 81 5,4 
14 Миколаївська 562 634 72 11,4 
15 Одеська 1052 1101 49 4,5 
16 Полтавська 852 886 34 3,8 
17 Рівненська 843 870 27 3,1 
18 Сумська 706 738 32 4,3 
19 Тернопільська 576 572 -4 -0,7 
20 Харківська 1082 1113 31 2,8 
21 Херсонська 561 625 64 10,2 
22 Хмельницька 796 814 18 2,2 
23 Черкаська 830 835 5 0,5 
24 Чернівецька 657 680 23 3,4 
25 Чернігівська 619 615 -4 -0,7 
26 м. Київ 1155 1211 56 4,6 
27 м. Севастополь 203 211 8 3,8 
Всього по Україні 23535 24546 1011 4,1 
 
Станом на 01.08.2013 р. психологічна служба системи освіти України нараховує 16266 
практичних психологів (66,4% від загальної кількості працівників), 7362 соціальні педагоги 
(29,9%) та 918 керівників обласних, районних (міських) психологічних служб (3,7%).   
У дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних 
закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. України введено 12631 ставку практичних 
психологів (з них: 8447 ставок у місті, 4184 ставки у селі/селищі) та 5127 ставок соціальних 
педагогів (з них: 3132 ставки у місті, 1995 ставок у селі/селищі). 
Суттєвою проблемою залишається великий дефіцит ставок практичних психологів та 
соціальних педагогів відносно затверджених нормативів чисельності (гістограма 1.8). 
Особливо гостро він відчувається в сільській і гірській місцевостях. Так, наприклад, якщо у 
містах відсоток забезпечення практичними психологами навчальних закладів складає в 
середньому по Україні 70-80 %, то у сільській місцевості всього від 20 до 40 %. Найнижчі 
показники забезпеченості психологами міських навчальних закладів мають Херсонська і 
Житомирська області (46 і 50 % відповідно), сільських – Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Кіровоградська, Луганська і Тернопільська області (20-25 %). 
Варто відзначити позитивні тенденції в забезпеченості працівниками психологічної 
служби закладів професійно-технічної освіти. Забезпеченість ставками практичних 
психологів міських ПТНЗ у звітному році склала по системі в цілому близько 73 %, а 
сільських – 67 %, що помітно більше, ніж у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Забезпеченість соціальними педагогами дещо нижча і складає загалом, у міських ПТНЗ – 
44%, а у сільських – 49 %. Разом з цим, спостерігається недостатній рівень взаємодії 
практичних психологів і соціальних педагогів цієї системи з обласними центрами 
психологічної служби. 
Органам управління освітою необхідно звернути увагу на низький рівень 
забезпеченості ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації практичним психологами і соціальними 
педагогами. Так, із наявних сьогодні 704 навчальних закладів такого типу посади практичних 
психологів уведені до штату тільки 250, то ж дефіцит ставок складає – 454. Очевидно, що 
керівництво цих навчальних закладів і деякі обласні керівники іще не до кінця розуміють 
важливість роботи працівників психологічної служби саме з цим контингентом студентів. 
Особливо це стосується профілактики протиправної поведінки, конфліктів, формування 
навичок здорового способу життя, адаптації до умов навчання тощо. 
За останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення працівників 
психологічної служби у дошкільних навчальних закладах комбінованого та компенсуючого 
типу, спеціальних школах (інтернатах), закладах соціальної реабілітації відповідно до 
нормативів чисельності.  
Узагальнюючи аналіз ситуації, що склалася в Україні щодо розвитку психологічної 
служби за останній навчальний рік необхідно виокремити основні проблеми. 
У першу чергу розвиток мережі психологічної служби пов’язаний з суб’єктивними 
факторами. Зокрема, з низьким рівнем розуміння значущості психологічної служби та тієї 
ролі, яку вона має відігравати у навчально-виховному процесі сучасного закладу освіти серед 
керівників органів управління освітою і керівників навчальних закладів різного типу. Деякі 
керівники сприймають службу як методичне об’єднання вчителів. Натомість психологічна 
служба має сьогодні набагато більше значення, оскільки її діяльність спрямовано на 
вирішення соціально-значущих проблем учнів, педагогів, школи і освіти в цілому. У зв’язку 
з цим, керівництву органів управління освітою разом із відповідними центрами 
психологічної служби необхідно організувати просвітницьку роботу серед керівників 
нижчого рівня і керівників закладів освіти. 
У зв’язку з цим існує друга група причин: низький рівень менеджменту 
психологічною службою в ряді областей. Зокрема, питання розвитку і контролю за 
діяльністю служби знаходяться у компетенції не заступників начальників департаментів 
(управлінь), а директорів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Через це 
питання розвитку служби або взагалі не розглядаються на колегіях, або розглядаються 
формально. Необхідно вивчити і запозичити позитивний досвід, що накопичився у цьому 
відношенні у Донецькій, Львівській, Київській, Сумській, Чернівецькій областях. 
Необхідно зазначити, що розвиток мережі психологічної служби є нерівномірним не 
тільки на рівні областей і міст, а й на рівні навчальних закладів різного типу. У першу чергу 
це стосується сільських, гірських і малокомплектних шкіл, закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
Органам управління освітою необхідно звернути увагу на ці напрями роботи. Використати 
позитивний досвід, що є у Вінницькій, Сумській і Чернівецькій областях, де застосовуються 
виїзні форми роботи працівників служби. 
Вдосконалення діяльності психологічної служби в сучасних умовах розвитку освіти 
потребує й оновлення її організаційних засад, внесення змін в існуючі нормативно-правові 
документи. Потребує, зокрема удосконалення нормативна основа діяльності обласних і 
прирівняних до них центрів психологічної служби, міських і районних ланок. Важливим у 
цьому процесі є уведення оновленого порядку призначення і звільнення керівників служби і 
можливо уведення особливого порядку атестації працівників – практичних психологів і 
соціальних педагогів. 
Помітною проблемою залишається невисокий рівень методичного арсеналу 
працівників служби. Подекуди психологи застосовують методи, що не пройшли належної 
валідизації чи науково-методичної експертизи. Непоодинокі випадки, коли застосовуються 
методики, які взагалі не відносяться до наукової психології (соціоніка, астрологія тощо). 
Тому основним пріоритетом на найближчі роки має бути суттєве підвищення методичного 
забезпечення діяльності психологічної служби. На часі уведення протоколів роботи 
практичного психолога і соціального педагога у типових професійних ситуаціях, розробка і 
затвердження в установленому порядку циклограм їхньої діяльності, оновлення процедур 
експертизи методичних матеріалів і методичних видань для працівників служби. Окремої 
уваги заслуговують оновлення змісту форм і методів професійної підготовки спеціалістів 
служби у ВНЗ та підвищення їхньої кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної 
освіти, у період міжкурсової підготовки. 
Ця проблема тісно пов’язана з проблемою підвищення якості роботи працівників 
служби. Вирішення цієї проблеми вбачається у запровадженні проектно-технологічного 
підходу в роботі практичного психолога і соціального педагога, впровадженні технологій 
оцінки ефективності і результативності роботи, впровадження системи моніторингів стану 
розвитку дітей, учнів, студентів. Результати моніторингів могли б оперативно надаватися 
педагогічним працівникам і керівникам освітою різного рівня для внесення коректив у 
навчально-виховний процес як з точки зору його змісту, так і з точки зору вдосконалення 
форм і методів. 
Звертаємо увагу на необхідності належного психологічного і соціального супроводу 
дітей, схильних до прояву девіантної, делінквентної поведінки. За статистичними даними 
МВС України упродовж 2012 року неповнолітніми або за їх участю скоєно 14 238 злочинів.  
Від протиправних діянь потерпіло 10 590 дітей, у тому числі 2 961 малолітня дитина (до 14 
років). Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в 
бік зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, 
тобто майнові злочини (майже 66%). На кінець 2012 року у підрозділах кримінальної міліції 
у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 14 тисяч 213 дітей, з них 1 
тисяча дівчат. За статистичними даними на сьогодні злочинність неповнолітніх має таку 
структуру: злочини, пов’язані з наркотиками – 2,8%; хуліганство – 6,2%; крадіжки – 70,5 %; 
злочини проти життя та здоров’я – 2,1 %; інше – 9,4 %.  
Необхідно, щоб у цьому навчальному році питання профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх стали одним із пріоритетів діяльності працівників служби і в цілому 
педагогічних колективів навчальних закладів. Таку роботу необхідно здійснювати на нових 
методичних засадах, неформально, із застосуванням індивідуального підходу до кожного 
учня, кожного учнівського (студентського) колективу. 
Питання формування здорового способу життя, відповідального ставлення за власний 
вибір, профілактики негативних явищ в учнівському середовищі залишаються 
пріоритетними у діяльності спеціалістів психологічної служби. Зокрема, на виконання п. 10 
Заходів щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на 
освіту, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 за № 1023 
на базі навчальних закладів системи освіти України впроваджується інформаційно-освітня 
протиалкогольна програма для дітей та учнівської молоді «Сімейна розмова». Основною 
метою програми є підвищення рівня поінформованості підлітків про шкідливість вживання 
алкоголю. Програма передбачає активне залучення батьків, педагогічних працівників до 
виконання завдань і опрацювання матеріалу, формування свідомого і відповідального 
ставлення до власного здоров’я та побудована на нових методичних засадах.  
У 2012-2013 навчальному році апробацію і впровадження програми "Сімейна 
розмова" було здійснено на базі навчальних закладів міст обласного значення: Львова, 
Києва, Миколаєва, Чернігова, Харкова, Донецька, Запоріжжя та міст Макіївки, Горлівки 
(Донецької області), Енергодара, Мелітополя (Запорізької області). До реалізації проекту 
активно долучилися навчальні заклади АР Крим.  
У вказаному навчальному році програма впроваджувалася на базі 1009 класів, 
загальна кількість дітей, які взяли участь в програмі становила –  22813 осіб.  
З огляду на загальну ефективність інформаційно-освітньої протиалкогольної 
програми для дітей та учнівської молоді «Сімейна розмова», її визнання і відзначення 
нагородами МОН України, НАПН України, було прийнято рішення про розширення 
географії реалізації експерименту. Таким чином, у 2013-2014 навчальному році програма 
буде впроваджуватися на базі навчальних закладів АР Крим, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Чернігівської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, 
Чернівецької, Миколаївської областей та міста Київ. Всього у реалізації проекту братиме 
участь близько 2 000 працівників психологічної служби, вчителів та 35 000 учнів 7-8 класів. 
Органам управління освітою названих областей і міст необхідно вжити 
організаційних заходів щодо сприяння реалізації програми, моніторингу її впровадження та 
оцінки її результатів. 
Одним із пріоритетних напрямів діяльності працівників психологічної служби 
системи освіти є забезпечення психологічного супроводу дітям з особливими освітніми 
потребами. Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872, 
визначено, що у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічне 
супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби 
(практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними 
педагогічними працівниками. 
Вищезазначеним документом передбачено проведення корекційної роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами вчителями-дефектологами та практичними психологами. 
Листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.12 № 1/9-529 
«Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання» та від 02.01.13 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників 
психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання» окреслено діяльність 
працівників психологічної служби та їхню роль у командній взаємодії усіх учасників 
навчально-виховного процесу щодо надання допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами.  
Звертаємо увагу, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах» Індивідуальна програма розвитку дитини розробляється групою 
фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, 
психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх 
замінюють. 
Нові можливості для виконання завдань покладених на працівників психологічної 
служби з підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу 
відкриває збірник програм факультативних курсів, спецкурсів та курсів за вибором. 
Програми факультативних курсів, спецкурсів та курсів за вибором схвалені для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з 
проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.) та листом 
Міністерства освіти і науки України від 06.06.2013 р. № 1/9-413 «Про впровадження  
факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти». Зміст програм 
представлені у варіантах з кількістю 17, 35, 52 та 70 годин, які реалізуються за рахунок годин 
варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх 
навчальних закладів використовуються програми спецкурсів, курсів за вибором, 
факультативних курсів.  
Вимоги та особливості спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів 
викладені у Положенні про навчальні програми для забезпечення варіативної складової 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області, затвердженого 
наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 
15.04.2011р. № 134. 
Спецкурс – навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст навчального предмета 
інваріантної складової навчальних планів.  
Особливості спецкурсів:  
обов’язковість вивчення учнями всього класу; 
предметне спрямування змісту; 
науковість змісту, що базується на сучасних досягненнях галузі; 
використання різних методів навчання: словесних, наочних практичних; перевага 
надається методам, що сприяють формуванню пізнавальної активності: проблемно-
пошуковим, дослідницьким тощо; 
зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються  записами у класних 
журналах.  
Курс за вибором (елективний курс) – це навчальний курс, який доповнює навчальний 
предмет і входить до складу допрофільної підготовки та профільного навчання.  
Особливості курсів за вибором:  
добровільність вибору учнями, але обов’язковість відвідування в межах конкретного 
профілю; 
варіативність програм за змістом: предметно-орієнтовані та міжпредметні; 
достатня або надлишкова кількість (для забезпечення учням можливості реального 
вибору);  
короткочасність; 
завершеність, оригінальність змісту; 
зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних 
журналах.  
Факультатив – це навчальний курс, що містить навчальний матеріал певного обсягу та 
структурно завершеного змісту, безпосередньо не пов'язаний із загальнообов’язковим 
навчальним змістом.  
Особливості факультативних курсів:  
добровільність вибору учнями; 
оригінальність змісту, вихід за межі тематики навчальних предметів інваріантної 
складової; 
застосовуються форми та методи, характерні для позакласних занять; 
використання активних форм і методів навчальної діяльності; 
відсутність оцінювання навчальних досягнень учнів у балах;  
зміст навчальних занять фіксується записами у Журналі обліку роботи гуртка, 
факультативу, секції. 
Важливим залишається організаційний аспект щодо використання програм курсів за 
вибором і факультативних курсів. Насамперед зауважимо щодо кількості годин на рік для 
додаткових курсів: факультативи розраховані на 9-17 годин опрацювання, мають «статус» 
необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, 
опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при 
проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської 
місцевості – 4 учні. Ураховуючи вимоги Концепції профільної освіти, відвідувати курси за 
вибором мають усі учні класу. Програма курсу за вибором розрахована на 17-35 годин на рік, 
ці заняття є обов’язковими для відвідування учнями від початку навчального року до 
завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.  
Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України № 496 від 03.06.2008 р.) 
«обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів із предметів інваріантної 
та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому 
оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних 
занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі» (Частина 3. Оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Пункт 3.1. Загальні поняття). В окремому журналі зазначається 
склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. 
Оцінювання навчальних досягнень учнів із факультативів може здійснюватися за рішенням 
педагогічної ради. 
Перелік вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і 
перевірки зошитів, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів, їх перевірки 
й критерії оцінювання містяться у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 
тощо. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу. 
Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства від 01.09.2009 р. 
№806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних 
закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації 
навчально-виховного процесу (інваріантної складової) лише навчальні програми, підручники 
та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, 
схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки. 
Важливим напрямом діяльності працівників психологічної служби в 2012-2013 н.р. 
має бути забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до профільного та 
професійного самовизначення. Змістом роботи працівників психологічної служби з даного 
питання має бути: формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної 
діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості 
у досягненні майбутнього професійного успіху; активізацію процесів самопізнання, 
самооцінки та актуалізацію потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів 
про специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією 
(для 8-9 класів), стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного 
зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття 
обґрунтованих рішень про вибір майбутнього профілю навчання (для 8-9класів) майбутньої 
професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки 
або ж удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії професійного зростання 
у майбутньому. 
Основою для узагальнення учнем здобутих знань, необхідних для професійного 
самовизначення, є курси профорієнтаційного спрямування. Міністерством освіти і науки 
України надано гриф навчальним програмам курсів за вибором «Людина і світ професій» для 
учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри», які можуть бути розраховані на 9, 18, 35, 70 год.  
Розширюють спектр застосування вищезазначених програм ще дві програми «Моя 
майбутня професія: правила вибору» (курс за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів (52 год.) і «Моя майбутня професія: шлях до успіху» (курс за вибором 
для учнів 10 (11)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.). Програми увійшли 
у навчально-методичний посібник «Збірник програм з викладання факультативних курсів, 
курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби 
загальноосвітніх навчальних закладів», який має відповідний гриф Міністерства освіти і 
науки України. 
Виходячи з проблем, що виникли в ході реалізації Концепції розвитку психологічної 
служби та у відповідності з новими орієнтирами реформування освітньої галузі виникла 
потреба у розробці нових Стратегічних напрямів розвитку психологічної служби на період 
2013-2017 рр. Такі напрями були розроблені фахівцями Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи та обговорені в ході роботи кількох 
семінарів, конференцій, ІІІ Всеукраїнського форуму практичних психологів. 
Основними стратегічними напрямами на найближчий період діяльності психологічної 
служби системи освіти вважаємо: 
1. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти. 
2. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти. 
3. Удосконалення організаційного рівня функціонування служби. 
4. Покращання методичного забезпечення діяльності служби. 
5. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби. 
За цими п’ятьма напрямами, на нашу думку, й має розвиватись психологічна служба 
системи освіти у найближчі роки. 
 
Психолого-медико-педагогічні консультації 
Особливістю діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в 2012-2013 
навчального році було уведення в дію і практичне втілення змін відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних 
наук України від 23.06.2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та 
республіканську (Автономна Республіка Крим), о обласні, Київську та Севастопольську 
міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145. 
Завдяки унесеним змінам в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій 
закріплюються принципи, ідеї, позиції, які відповідають сучасній державній політиці 
підтримки дітей з особливими освітніми потребами та концепції соціальної інклюзії, що 
активно впроваджується в системі освіти України. 
Пріоритетними напрямками розвитку психолого-медико-педагогічних консультацій  
на наступний навчальний рік визначено: 
- поліпшення рівня їх матеріально-технічного забезпечення;  
- розвиток мережі постійно діючих районних (міських) консультацій ; 
- призначення на посаду завідувачів на конкурсній основі з дотриманням вимог щодо 
відповідності освітнього рівня; 
- забезпечення постійно діючих консультацій повноцінним кадровим складом; 
постійне підвищення професійної компетентності консультантів;  
- активне сприяння забезпеченню доступності, гнучкості,  різноманітності у здобутті 
освіти, створенню належних умов для отримання якісної освіти; розгортанню мережі 
спеціальних та інклюзивних груп та класів в загальноосвітніх навчальних закладах; 
- вдосконалення формулювання змісту психолого-педагогічних висновків  та 
рекомендацій. 
Наведені в довідковому виданні оперативні дані дають підстави для  аналізу, 
порівняння та оцінки у розрізі областей і в цілому в Україні важливих параметрів діяльності 
обласних та районних (міських) консультацій, а саме: 
- умов функціонування  (форма організації діяльності – штатні чи громадські засади, 
кадровий склад, стан матеріально-технічного забезпечення, розгорнутість мережі районних-
міських консультацій), від яких залежить їх ефективність, здатність повноцінно виконувати 
фахові завдання; 
- стану виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку, особливо дошкільного 
віку; обліку їх кількостей за видами порушень, характеристики тенденцій у зміні таких 
кількостей та їх домінування серед інших;  
- показників та видів діяльності консультацій, спрямованих на вирішення широкого 
кола питань, пов’язаних з розвитком, навчанням і соціально-педагогічною адаптацією дітей з 
вадами розвитку та наданням консультаційно-інформаційної підтримки їхнім батькам.  
Якісно-кількісні показники за названими параметрами виступають головними 
критеріями оцінки діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій у відповідності 
до вимог чинного Положення. Вони впливають на: 
- успішність проведення державної політики у сфері підтримки дітей з особливими 
освітніми  потребами та забезпечення їхніх прав на доступ та здобуття освіти;  
- формування іміджу психолого-медико-педагогічних консультацій як осередку 
надання різнобічної допомоги і підтримки сімей, які виховують дітей з особливими 
освітніми потребами. 
 
Рекомендуємо керівникам місцевих органів управління освітою та психологічної 
служби проаналізувати стан забезпечення працівниками та ефективність діяльності 
психологічної служби в регіонах і вжити дієвих заходів щодо максимального забезпечення 
навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами на основі 
нормативів чисельності, які вміщені у додатку до Положення про психологічну службу 
системи освіти України, затвердженого наказом МОН від 02.07. 09 р. № 616, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703. Зазначені матеріали можна 

































Динаміка чисельності фахівців 











































Розвиток психологічної служби системи освіти у 
регіонах 



















































































 Таблиця 1.1 
Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів 
 
Забезпечення дошкільних навчальних закладів практичними психологами відповідно до нормативів чисельності 
 



































до 7 2532 607,9 1266 658,1 0 до 4 6622 212,9 3311 3098,1 0 
7 і більше 566 316,79 424,5 107,71 0 4 і більше 590 127,15 442,5 315,35 0 
9 і більше 1278 1064 1278 214 0 6 і більше 338 161,75 338 176,25 0 




Забезпечення практичними психологами ДНЗ, в яких передбачено 
не менше 1 ставки 
 
Зведені дані по ДНЗ 
 













ДНЗ компенсуючого типу 275 227,5 47,5  всього закладів 11926 1420 13346 
ДНЗ комбінованого типу, у яких 2 і 
більше груп компенсуючого типу 
994 743,03 250,97 
 
всього ставок 2490,49 1105,03 3595,52 
всього потреба (ставок) 7060 1420 8480 
ДНЗ (дит. будинок) інтернатного типу 73 64,25 8,75 
 ДНЗ (центр розвитку дитини) 78 70,25 7,75 всього дефіцит (ставок) 4569,51 314,97 4884,48 




 Таблиця 1.2 
 
Чисельність практичних психологів  
та потреба у них загальноосвітніх навчальних закладів 
 
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів практичними психологами відповідно до нормативів чисельності 
 
































до 499 2672 1274,63 1336 135,32 73,95 до 99 7455 530,6 1863,75 1333,2 0 
500 і більше 808 617,95 606 0 11,95 100 і більше 3561 1198,65 1780,5 581,85 0 
700 і більше 672 688,1 672 1,9 18 200 і більше 960 586,25 720 133,75 0 
 300 і більше 889 808,75 889 65,5 32,35 
Всього 4152 2580,68 2614 137,22 103,9 Всього 12865 3124,25 5253,25 2114,3 32,35 
 
 
 Таблиця 1.3 
Чисельність практичних психологів  
та потреба у них спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 
 
Забезпечення практичними психологами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 










Школи-інтернати для дітей, які потребують 
соціальної допомоги 
173 161,75 11,25 0 
Спеціальні школи (інтернати) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 
290 277,75 12,25 0 
Навчально-реабілітаційні центри для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 
56 63,25 0 7,25 
Санаторні школи для дітей, які потребують 
тривалого лікування 
63 63 0 0 
Школи соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання 
12 17 0 5 




Чисельність практичних психологів  
та потреба у них інших типів навчальних закладів 
 
Забезпечення практичними психологами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 










Спеціалізовані школи (школи-інтернати) з 
поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів 
492 426,5 65,5 0 
Заклади освіти нового типу: гімназії, ліцеї, 
колегіуми  
1099 1021,5 77,5 0 
Позашкільні навчальні заклади 1494 274,25 1219,75 0 
Вечірні (змінні) школи  190 60,5 129,5 0 
МНВК 210 70,25 139,75 0 
ПТНЗ 897 645,55 251,45 0 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 704 249,5 454,5 0 
 
 Таблиця 1.5 




Загалом по всім типам 

























1 АР Крим 497 328 66,0 559 252 45,1 1056 580 54,9 
2 Вінницька 352 266 75,4 1324 331 25,0 1676 597 35,6 
3 Волинська 338 266 78,7 972 226 23,3 1310 492 37,6 
4 Дніпропетровська 1359 943 69,4 780 145 18,6 2139 1088 50,9 
5 Донецька 1913 1153 60,3 635 147 23,1 2548 1300 51,0 
6 Житомирська 515 258 50,1 1188 315 26,5 1703 573 33,6 
7 Закарпатська 274 179 65,3 1035 446 43,1 1309 625 47,7 
8 Запорізька 507 387 76,3 597 218 36,5 1104 605 54,8 
9 Івано-Франківська 285 235 82,5 849 493 58,1 1134 728 64,2 
10 Київська 449 333 74,2 903 387 42,9 1352 720 53,3 
11 Кіровоградська 295 218 73,9 748 174 23,3 1043 392 37,6 
12 Луганська 895 539 60,2 437 98 22,4 1332 637 47,8 
13 Львівська 707 525 74,3 1317 420 31,9 2024 945 46,7 
14 Миколаївська 450 285 63,3 810 205 25,3 1260 490 38,9 
15 Одеська 590 357 60,5 1000 300 30,0 1590 657 41,3 
16 Полтавська 416 293 70,4 989 305 30,8 1405 598 42,6 
17 Рівненська 239 201 84,1 827 399 48,2 1066 600 56,3 
18 Сумська 343 286 83,4 596 289 48,5 939 575 61,2 
19 Тернопільська 298 186 62,4 1075 250 23,3 1373 436 31,8 
20 Харківська 801 580 72,4 772 207 26,8 1573 787 50,0 
21 Херсонська 435 200 46,0 633 174 27,5 1068 374 35,0 
22 Хмельницька 439 362 82,5 1309 562 42,9 1748 924 52,9 
23 Черкаська 383 242 63,2 796 237 29,8 1179 479 40,6 
24 Чернівецька 244 189 77,5 507 275 54,2 751 464 61,8 
25 Чернігівська 364 269 73,9 748 179 23,9 1112 448 40,3 
26 м. Київ 1066 800 75,0 0 0 0,0 1066 800 75,0 
27 м. Севастополь 167 130 77,8 16 10 62,5 183 140 76,5 
Всього 14621 10010 70,3 21422 7044 33,1 36043 17054 48,9 
Гістограма 1.4 
 
Нормативна потреба навчальних закладів у ставках 
































нормативна потреба ставок наявних ставок
 
 Гістограма 1.5 
 
Нормативна потреба навчальних закладів у ставках 
































нормативна потреба ставок наявних ставок
 Таблиця 1.6 
Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів 
 












ДНЗ (дитячий будинок) інтернатного типу 73 46,05 26,95 0 
ДНЗ (центр розвитку дитини) 78 41,25 36,75 0 
Всього 151 87,3 63,7 0 
 
Таблиця 1.7 
Чисельність соціальних педагогів  
та потреба у них спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 










Школи-інтернати для дітей, які потребують 
соціальної допомоги 
173 130,25 42,75 0 
Спеціальні школи (інтернати) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 
290 178,65 111,35 0 
Навчально-реабілітаційні центри для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 
56 43,5 12,5 0 
Санаторні школи для дітей, які потребують 
тривалого лікування 
62 41,75 20,25 0 
Школи соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання 
13 6,5 6,5 0 
Всього  594 400,65 193,35 0 
 
Таблиця 1.8 
Чисельність соціальних педагогів 
та потреба у них інших типів навчальних закладів 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 







Вечірні (змінні) школи  190 42 148 
ПТНЗ 897 388 509 





Чисельність соціальних педагогів  
та потреба у них загальноосвітніх навчальних закладів 
 
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів соціальними педагогами відповідно до нормативів чисельності 
 





































3315 900,8 1657,5 756,7 0 до 99 7472 285,35 1868 1582,65 0 
 
500 і більше 
1118 591,65 838,5 246,85 0 100 і більше 3585 626,1 1792,5 1166,4 0 
700 і більше 1128 888,75 1312,5 423,75 0 
 
200 і більше 
998 317,75 748,5 430,75 0 
 
300 і більше 
992 544,75 992 447,25 0 







 Таблиця 1.10 




Загалом по всім типам 



















закладів, де працюють 
соціальні педагоги 
% 
1 АР Крим 269 114 42,4 352 63 17,9 621 177 28,5 
2 Вінницька 182 105 57,7 821 153 18,6 1003 258 25,7 
3 Волинська 163 98 60,1 671 121 18,0 834 219 26,3 
4 Дніпропетровська 702 403 57,4 477 40 8,4 1179 443 37,6 
5 Донецька 974 274 28,1 332 11 3,3 1306 285 21,8 
6 Житомирська 234 123 52,6 648 198 30,6 882 321 36,4 
7 Закарпатська 142 18 12,7 563 92 16,3 705 110 15,6 
8 Запорізька 288 163 56,6 394 102 25,9 682 265 38,9 
9 Івано-Франківська 154 120 77,9 634 290 45,7 788 410 52,0 
10 Київська 209 160 76,6 603 328 54,4 812 488 60,1 
11 Кіровоградська 162 101 62,3 409 87 21,3 571 188 32,9 
12 Луганська 516 288 55,8 282 78 27,7 798 366 45,9 
13 Львівська 400 225 56,3 1081 126 11,7 1481 351 23,7 
14 Миколаївська 239 83 34,7 408 41 10,0 647 124 19,2 
15 Одеська 310 184 59,4 631 216 34,2 941 400 42,5 
16 Полтавська 232 119 51,3 552 173 31,3 784 292 37,2 
17 Рівненська 136 79 58,1 565 163 28,8 701 242 34,5 
18 Сумська 191 105 55,0 426 144 33,8 617 249 40,4 
19 Тернопільська 176 32 18,2 716 77 10,8 892 109 12,2 
20 Харківська 425 208 48,9 535 74 13,8 960 282 29,4 
21 Херсонська 182 112 61,5 359 133 37,0 541 245 45,3 
22 Хмельницька 228 157 68,9 679 156 23,0 907 313 34,5 
23 Черкаська 182 143 78,6 530 296 55,8 712 439 61,7 
24 Чернівецька 136 86 63,2 341 164 48,1 477 250 52,4 
25 Чернігівська 168 109 64,9 509 68 13,4 677 177 26,1 
26 м. Київ 541 271 50,1 0 0 0,0 541 271 50,1 
27 м. Севастополь 75 53 70,7 10 9 90,0 85 62 72,9 
Всього 7616 3933 51,6 13528 3403 27,0 21144 7336 37,2 
Гістограма 1.6  
 
Нормативна потреба навчальних закладів у ставках 
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 Гістограма 1.7  
 
Нормативна потреба навчальних закладів у ставках 
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 Гістограма 1.8 
Забезпечення фахівцями психологічної служби 
відповідно до нормативів чисельності по регіонах





















































































* Розрахунок потреби у фахівцях психологічної служби здійснено на основі даних про 
кількість різних типів навчальних закладів, поданих Кримським республіканським, 
обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами психологічної служби 
системи освіти 
 Таблиця 1.11  








Освіта соціальних педагогів 
(осіб) 






























































































































































































1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 АР Крим 597 179 25 801 546 22 17 12 81 11 10 77 23 0 0 2 650 33 27 91 
2 Вінницька 541 249 39 829 384 76 15 66 116 4 10 119 30 6 0 3 530 86 25 188 
3 Волинська 441 216 24 681 333 83 14 11 169 3 11 33 13 10 0 1 515 96 25 45 
4 Дніпропетровська 1012 451 40 1503 845 55 40 72 82 14 10 345 23 1 0 16 950 70 50 433 
5 Донецька 1275 318 77 1670 1032 150 58 35 61 6 2 249 50 23 2 2 1143 179 62 286 
6 Житомирська 546 300 31 877 469 14 20 43 177 6 18 99 24 2 0 5 670 22 38 147 
7 Закарпатська 598 151 22 771 530 13 24 31 88 3 28 32 16 2 0 4 634 18 52 67 
8 Запорізька 612 303 35 950 473 70 25 44 107 7 12 177 21 7 0 7 601 84 37 228 
9 Ів.-Франківська 731 401 27 1159 557 132 19 23 253 7 56 85 17 7 0 3 827 146 75 111 
10 Київська 729 485 47 1261 597 28 51 53 135 13 43 294 33 9 0 5 765 50 94 352 
11 Кіровоградська 392 188 26 606 360 10 13 9 82 0 7 99 22 0 0 4 464 10 20 112 
12 Луганська 653 364 28 1045 585 13 22 33 152 11 8 193 26 0 0 2 763 24 30 228 
13 Львівська 1053 398 37 1488 851 103 61 38 238 12 44 104 19 5 0 13 1108 120 105 155 
14 Миколаївська 474 129 31 634 371 43 28 32 48 4 6 71 23 4 0 4 442 51 34 107 
15 Одеська 655 403 43 1101 536 74 24 21 137 27 36 203 35 4 0 4 708 105 60 228 
16 Полтавська 558 286 42 886 460 29 23 46 136 3 9 138 33 6 0 3 629 38 32 187 
17 Рівненська 603 243 24 870 504 58 13 28 144 31 11 57 17 5 0 2 665 94 24 87 
18 Сумська  511 196 31 738 411 75 14 11 128 6 11 51 19 10 0 2 558 91 25 64 
19 Тернопільська 405 149 18 572 329 39 9 28 89 9 7 44 13 3 0 2 431 51 16 74 
20 Харківська 761 284 68 1113 626 78 34 23 150 11 34 89 50 14 0 4 826 103 68 116 
21 Херсонська 361 240 24 625 287 36 20 18 100 10 13 117 18 3 1 2 405 49 34 137 
22 Хмельницька 558 224 32 814 474 45 14 25 92 2 8 122 25 6 0 1 591 53 22 148 
23 Черкаська 375 403 57 835 284 36 11 44 63 15 12 313 37 15 0 5 384 66 23 362 
24 Чернівецька 424 230 26 680 329 47 26 22 68 11 7 144 18 6 0 2 415 64 33 168 
25 Чернігівська 418 164 33 615 358 46 5 9 141 4 4 15 27 3 0 3 526 53 9 27 
26 м. Київ 839 346 26 1211 684 103 41 11 169 42 10 125 19 7 0 0 872 152 51 136 
27 м. Севастополь 144 62 5 211 140 0 3 1 2 0 0 60 5 0 0 0 147 0 3 61 
 Всього 16266 7362 918 24546 13355 1478 644 789 3208 272 427 3455 656 158 3 101 17219 1908 1074 4345 
  Таблиця 1.12  







практичних психологів (осіб) 
Кваліфікаційний рівень 
соціальних педагогів (осіб) 
Кваліфікаційний рівень 
методистів (осіб) 























































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 АР Крим 597 179 25 801 324 135 95 43 154 15 7 3 14 1 6 4 492 151 108 50 
2 Вінницька 541 249 39 829 322 118 64 37 212 35 1 1 11 6 7 15 545 159 72 53 
3 Волинська 441 216 24 681 149 126 76 90 112 66 24 14 0 3 3 18 261 195 103 122 
4 Дніпропетровська 1012 451 40 1503 586 195 134 97 363 44 22 22 5 6 3 26 954 245 159 145 
5 Донецька 1275 318 77 1670 741 288 170 76 285 20 12 1 13 18 27 19 1039 326 209 96 
6 Житомирська 546 300 31 877 312 131 73 30 243 41 13 3 7 11 9 4 562 183 95 37 
7 Закарпатська 598 151 22 771 347 144 71 36 111 37 2 1 4 4 5 9 462 185 78 46 
8 Запорізька 612 303 35 950 285 132 125 70 251 38 11 3 11 6 4 14 547 176 140 87 
9 Ів.-Франківська 731 401 27 1159 277 200 137 117 271 117 13 0 2 5 12 8 550 322 162 125 
10 Київська 729 485 47 1261 397 149 99 84 373 58 33 21 7 8 12 20 777 215 144 125 
11 Кіровоградська 392 188 26 606 211 113 35 33 140 32 8 8 7 9 5 5 358 154 48 46 
12 Луганська 653 364 28 1045 367 146 95 45 284 44 30 6 10 6 6 6 661 196 131 57 
13 Львівська 1053 398 37 1488 465 263 203 122 329 56 10 3 9 4 11 13 803 323 224 138 
14 Миколаївська 474 129 31 634 292 95 45 42 118 7 4 0 14 7 4 6 424 109 53 48 
15 Одеська 655 403 43 1101 393 135 85 42 349 38 14 2 20 8 10 5 762 181 109 49 
16 Полтавська 558 286 42 886 264 151 88 55 216 61 6 3 11 9 6 16 491 221 100 74 
17 Рівненська 603 243 24 870 312 166 72 53 200 35 7 1 3 5 5 11 515 206 84 65 
18 Сумська 511 196 31 738 310 110 70 21 149 45 2 0 10 9 8 4 469 164 80 25 
19 Тернопільська 405 149 18 572 143 95 88 79 108 29 7 5 1 0 9 8 252 124 104 92 
20 Харківська 761 284 68 1113 365 175 138 83 231 39 11 3 17 16 15 20 613 230 164 106 
21 Херсонська 361 240 24 625 214 72 47 28 197 17 16 10 9 5 4 6 420 94 67 44 
22 Хмельницька 558 224 32 814 255 146 97 60 171 40 12 1 10 5 6 11 436 191 115 72 
23 Черкаська 375 403 57 835 209 80 59 27 281 44 55 23 17 11 18 11 507 135 132 61 
24 Чернівецька 424 230 26 680 225 102 66 31 208 19 1 2 8 3 5 10 441 124 72 43 
25 Чернігівська 418 164 33 615 193 106 74 45 90 70 3 1 8 7 5 13 291 183 82 59 
26 м. Київ 839 346 26 1211 411 193 125 110 278 42 16 10 3 2 4 17 692 237 145 137 
27 м. Севастополь 144 62 5 211 57 33 38 16 50 9 3 0 0 0 1 4 107 42 42 20 
Всього 16266 7362 918 24546 8426 3799 2469 1572 5774 1098 343 147 231 174 210 303 14431 5071 3022 2022 
Гістограма 1.9 
Освітній рівень фахівців на кінець 2012-2013 навчального року 
 























Кваліфікаційний рівень фахівців на кінець 2012-2013 навчального року 
 
























 Таблиця 1.13 
Забезпечення кабінетами  
практичних психологів і соціальних педагогів 
у 2012-2013 навчальному році 
 
№ 
п/п Назва регіону 


















































































































































































1 2    6 7 8 9 10 11 12 
1 АР Крим 597 70 321 52 141 13 179 51 119 9 
2 Вінницька 541 71 296 25 138 11 249 80 161 8 
3 Волинська 441 42 237 15 142 5 216 73 139 4 
4 Дніпропетровська 1012 159 552 90 172 39 451 145 237 69 
5 Донецька 1275 80 730 157 304 4 318 104 210 4 
  6 Житомирська 546 34 260 56 184 12 300 90 199 11 
7 Закарпатська 598 11 235 74 237 41 151 29 120 2 
8 Запорізька 612 108 308 72 110 14 303 109 182 12 
9 Ів.-Франківська 731 32 248 99 284 68 401 58 311 32 
10 Київська 729 127 362 39 185 16 485 272 202 11 
11 Кіровоградська 392 30 229 69 54 10 188 78 103 7 
12 Луганська 653 46 358 108 132 9 364 104 249 11 
13 Львівська 1053 203 369 146 262 73 398 149 160 89 
14 Миколаївська 474 55 283 34 93 9 129 58 69 2 
15 Одеська 655 45 330 59 215 6 403 116 277 10 
16 Полтавська 558 53 307 43 149 6 286 150 128 8 
17 Рівненська 603 45 219 105 185 49 243 141 73 29 
18 Сумська 511 85 247 15 154 10 196 73 122 1 
19 Тернопільська 405 23 77 106 150 49 149 40 84 25 
20 Харківська 761 102 459 45 143 12 284 150 125 9 
21 Херсонська 361 48 213 32 66 2 240 139 93 8 
22 Хмельницька 558 24 327 41 166 0 224 74 150 0 
23 Черкаська 375 30 228 31 83 3 403 189 180 34 
24 Чернівецька 424 41 204 34 133 12 230 106 110 14 
25 Чернігівська 418 51 258 43 58 8 164 85 72 7 
26 м. Київ 839 82 514 91 141 11 346 165 173 8 
27 м. Севастополь 144 14 98 16 13 3 62 39 14 9 
 Всього  16266 1711 8269 1697 4094 495 7362 2867 4062 433 
 
% серед  
відповідних 
фахівців 







 Таблиця 1.14 
Мережа обласних районних (міських) центрів психологічної служби системи освіти та методистів з психологічної служби 




Загальна чисельність дітей (учнів)  
Методисти з психологічної 
служби 
























































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 АР Крим 54223 174454 13187 967 242831 10,25 12 5 7 0 0 0 1 4 3 19,25 22 3 3 
2 Вінницька 52471 154101 18206 22135 246913 22,5 27 3 3 2 2 2 1 3 3 30,5 35 4 4 
3 Волинська 35515 123868 8533 13564 181480 11,4 14 2,5 3 0 0 0 2 4 4 17,9 21 3 3 
4 Дніпропетровська 116696 294322 27410 46708 485136 18,5 21 9,25 12 0 0 0 1 2 2 29,75 35 4,5 5 
5 Донецька 134324 333317 33663 11235 512539 12,25 13 27,25 32 2 7 5 7 23,5 20 70 70 9 7 
6 Житомирська 48070 129128 9254 20071 206523 17,95 21 6,25 7 0 0 0 0 0 0 24,2 28 3 3 
7 Закарпатська 44870 150689 7841 8028 211428 10 10 4 4 1 3 4 1 1 1 18 19 3 3 
8 Запорізька 56923 155392 14561 10625 237501 17,3 19 8 8 0 0 0 1 5 4 30,3 31 4 4 
9 Івано-Франківська 31254 147417 11798 16103 206572 10,65 14 3,5 4 1 2 2 1 4 3 20,15 23 4 4 
10 Київська 60403 168302 9347 4295 242347 18 22 9,25 11 3 6 6 1 4 5 37,25 44 3 3 
11 Кіровоградська 30568 92649 7851 11700 142768 17,75 19 5 5 0 0 0 0 0 0 22,75 24 2 2 
12 Луганська 56012 169821 22749 15926 264508 10,5 12 10,5 12 0 0 0 0 0 0 21 24 3,75 4 
13 Львівська 39138 258434 27827 20198 345597 17,65 20 9,65 13 0 0 0 0 0 0 27,3 33 4 4 
14 Миколаївська 40580 150929 12583 13128 217220 15,25 17 8,25 9 1 2 2 0 0 0 25,5 28 3 3 
15 Одеська 71728 230118 17780 24039 343665 24,25 29 7,5 10 0 0 0 0 0 0 31,75 39 3,2 4 
16 Полтавська 43837 128547 12061 18768 203213 21,5 21 3 2 3 6 5 2 5 5 35,5 33 4 9 
17 Рівненська 34803 147668 10123 15253 207847 11 11 4 4 0 0 0 1 3 3 18 18 6 6 
18 Сумська  34926 93928 10214 13823 152891 18 18 5 5 0 0 0 1 3 3 26 26 5 5 
19 Тернопільська 39804 108333 4502 7434 160073 10,75 13 1 1 0 0 0 0 0 0 11,75 14 4 4 
20 Харківська 74996 211746 18046 0 304788 27 28 6 6 4 17 15 3 16,25 15 66,25 64 5 4 
21 Херсонська 36579 105294 8576 14079 164528 13,75 18 4 4 0 0 0 0 0 0 17,75 22 2 2 
22 Хмельницька 45327 128901 14025 12022 200275 16 16 6 6 4 5 5 1 1 1 28 28 4 4 
23 Черкаська 40201 110244 8053 23457 181955 13,73 20 2 3 4 22 22 3 8,75 9 46,48 54 3 3 
24 Чернівецька 30805 97252 6609 13242 147908 11,4 11 0,5 1 0 0 0 1 10 11 25,9 26 4 3 
25 Чернігівська 28851 91521 7907 7934 136213 19,8 22 3 3 0 0 0 0 0 0 22,8 25 8 8 
26 м. Київ 93517 226312 20500 31200 371529 11,75 16 0 0 2 6,5 6 1 0 0 18,25 22 7 4 
27 м. Севастополь 13829 33111 2234 2779 51953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Всього 1390250 4215798 365440 398713 6370201 408,88 464 153,4 175 27 78,5 74 29 97,5 92 742,28 808 113,45 113 
 Таблиця 1.15 
Зведені дані по роботі фахівців психологічної служби з дітьми у 2012-2013 н. р. 




















виконавчої влади та 
ГС 











































Практичні психологи 1166639 2960992 1360507 1959758 519916 2649497 3731037 2866212 1700090 572441 1785202 1970017 263715 279615 115904 182331 55963 97205 15794 23613 
Соціальні педагоги 331268 622951 472340 651007   1603865 760972 951603 252773 773326 738013 53317 51514 169713 359940 163081 189799 10928 34796 
Разом по службі 1497907 3583942 1832847 2610765 519916 2649497 5334902 3627184 2651693 825215 2558528 2708029 317032 331129 285617 542270 219044 287004 26722 58409 
 
 Таблиця 1.16 
Зведені дані по роботі фахівців психологічної служби з батьками у 2012-2013 н. р. 















































Практичні психологи 132443 286401 295144 464776 412623 235197 621988 230615 214985 159229 1777966 228881 30130 62903 
Соціальні педагоги 40535 99256 200295 313174 178760 70197 279304 73499 107582 76523 582958 93575 28633 78312 
Разом по службі 172978 385657 495439 777950 591383 305394 901292 304114 322567 235752 2360924 322456 58763 141215 
 
Таблиця 1.17 
Зведені дані по роботі фахівців психологічної служби з педагогами у 2012-2013 н. р. 






































Практичні психологи 85471 230605 237659 392019 282003 207669 385501 161305 297128 298421 660033 190738 
Соціальні педагоги 26977 68856 157129 245869 107429 63614 203560 63336 123088 115304 327865 78647 





 Розділ ІІ. Показники розвитку психолого-медико-педагогічних консультацій у 2012-2013 навчальному році 
Таблиця 2.1 








Кількість співроб. ПМПК  
(за формою оплати) 



























































































































































































































































1 АР Крим 1    7    7 1 2  1 1 1 1 1 8 1  1 1      3 11 
2 Вінницька    1 2 3 6  11 1 1 1 2 1 1 1 1 9  1 1       2 11 
3 Волинська 1    3 1 4  8 1 1 2 1 1 1 1  8          0 8 
4 Дніпропетровська 1    33 3   36 8 3 1 3 1 1 3 1 21  1 1 1 1 1   12 17 38 
5 Донецька  1   4   11 15 3 2 1 2 2 2 3  15          0 15 
6 Житомирська 1    9 6 1  16 3 1 1 3 1 1 2 1 13       1 1 1 3 16 
7 Закарпатська  1   7    7 1 1 1 1 1 1 1 1 8       1  1 2 10 
8 Запорізька 1    6 4   10 3 1 1 1 1 1 2  10       1 1 1 3 13 
9 Івано-Франківська 1    7 1 1  9 1 1 3 1 1 1 1 1 10   1       1 11 
10 Київська  1   7    7 3 1  2 1 1 1  9          0 9 
11 Кіровоградська 1    6 4   10 1 2  9 1 1 1 1 16         1 1 17 
12 Луганська 1    7 4 2  13 1 1 1 2 2 2 1  10  1 1    1 1  4 14 
13 Львівська 1    8 1   9  1 1 2 2 2 1  9       1  2 3 12 
14 Миколаївська 1    6 4   10 2 1  2 1 1 1  8     1     1 9 
15 Одеська 1    24 1   25 2 1  5 4 4 3 1 20         4 4 24 
16 Полтавська 1    8    8 1   2 1 1 1  6     1  1   2 8 
17 Рівненська 1    8  2  10 1 1 1 2 2 2 1 1 11        1  1 12 
18 Сумська  1   7  4  11 1 2 1 1 1 1 1 1 9         1 1 10 
19 Тернопільська  1   10 2   12 2 1 1 2 3 3 1  13       1 1 1 3 16 
20 Харківська  1   10 1   11 2   3 2 2 1  10   1       1 11 
21 Херсонська 1    9 2 1  12 4 1 1 1 2 2 2 1 14     1     1 15 
22 Хмельницька   1  5 1 7  13 2 1 1 2 1 1 3 1 12  1        1 13 
23 Черкаська 1    9    9 1 1 1 1 1 1   6       1 1  3 9 
24 Чернівецька 1    6    6 2   1 1 1 1  6          0 6 
25 Чернігівська   1  10    10 1 1 1 2 1 1 1 1 9          0 9 
26 м. Київ  1   12 3   15 1 1 1 4 1 1 2  11     2    2 4 15 
27 м. Севастополь 1    5 3   8 1 1 1 1 1 1 1 1 8       1   1 9 
Всього 17 7 2 1 235 44 28 11 318 50 30 22 59 38 38 38 14 289 1 4 6 2 6 1 9 6 26 62 351 
 
 Таблиця 2.2 


































































































































































































1.  АР Крим 200 ІІ     +(7) 1   1  4 3  1 1 1 1 1  
2.  Вінницька 66,3 V    +   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1  
3.  Волинська 23 І   +   1   1  1 2  1 1 1 1 1  
4.  Дніпропетровська 843,6 І-П +    +(25) 2   2 1 5 15 2 1 1 1  1  
5.  Донецька 44,58 П   +    1 1 1  1 4  1 1 1  1  
6.  Житомирська 124,8 І +    +(7) 1   1  1 3  1 1 1  1  
7.  Закарпатська 20 П  +     1  1 1 1 1  1 1 1 1 1  
8.  Запорізька 90,5 І     +(4) 1   1 1 1 2 1   1  1  
9.  Ів.-Франківська 60,73 І   +   1   1  1 1  1 1 1 1 1  
10.  Київська 96 І     +(6)    1  1 1  1 1 1    
11.  Кіровоградська 72 І   +   1   1  1 3  1 1 1 1 1  
12.  Луганська 45,55 І   +    1 1 1  1 1  1 1 1    
13.  Львівська 98,1 І +    +(4) 1   1  1 1 1 1 1 1    
14.  Миколаївська 90 І    +   1    1 1  1 1     
15.  Одеська 111,2 І     +(7) 1   1  1 4  1 1 1 1 1  
16.  Полтавська 118,3 П     +(5) 1   1  1 5 1 1 1 1 1 1  
17.  Рівненська 63,21 П     +(4)    1  1 7 1 1 1 1 1 1 1 
18.  Сумська 109,8 І +    +(5) 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
19.  Тернопільська 225 VII     +(9) 1   1 1 1 4  1 1 1 1 1  
20.  Харківська 90,3 І +  +    1    1 3  1 1 1    
21.  Херсонська 168 І     +(7) 1   1  1 4 1 1 1 1 1 1  
22.  Хмельницька 54 І    +  1   1  1 2  1 1 1    
23.  Черкаська 150 І +    +(1) 1   1  1 1 1 1 1 1 1   
24.  Чернівецька 64 І   +   1     1 1 1 1 1 1  1  
25.  Чернігівська 114 І     +(7) 1   1 1 1 6 1 1 1 1 1   
26.  м. Київ 112,6 І +    +(7) 1     1 12 1 1 1 1 1 1  
27.  м. Севастополь 61 І +   +  1   1  1 1  1 1 1 1 1  
Всього   8 1 7 4 15 20 6 3 21 6 32 
27 
(86) 
13 26 26 26 16 19 1 
 
 Таблиця 2.3 
















Постійно діючих  районних 
консультацій 
Кількість  осіб та форма участі в діяльності постійно 













































































































































































































































































































































































1 АР Крим 14 11 25 8  6 14 56% 11   4 10  10 3 36 4 53 36 89 161 8 57% 
2 Вінницька 28 5 33 23  3 26 79% 3 4  12 14  23 6 62 26 117 72 189 189 16 62% 
3 Волинська 16 4 20 6  2 8 40% 12   2 5 1 9  3  12 39 51 129  0% 
4 Дніпропетровська 21 28 49   2 2 4% 47   2   9 5   14 30 44 484 1 50% 
5 Донецька 17 28 45   1 1 2% 41 3 1    4    4 11 15 473  0% 
6 Житомирська 23 5 28     0% 28          0   163 20  
7 Закарпатська 13 5 18 12  4 16 89% 1 1  4 12  19 3 16 1 39 17 56 56 16 100% 
8 Запорізька 20 11 31 10 7  17 55% 12 2  6 11  25 3 20  48 16 64 109 12 71% 
9 Ів.-Франківська 12 4 16 4   4 25% 12   2 1 1 2  4  6 8 14 81 2 50% 
10 Київська 25 12 37 22 2 12 31 84% 5 1  5 27 2 28 27 91 7 153 64 217 222 22 71% 
11 Кіровоградська 21 4 25 20  4 24 96%  1  3 21  29 6 24 47 106  106 106 14 58% 
12 Луганська 17 14 31 1  12 13 42% 14 4  5 8  12 16 36 1 65 24 89 178 5 38% 
13 Львівська 20 6 26 20  6 26 100% 0  2 6 19  47 12 39  98 24 122 123 19 73% 
14 Миколаївська 19 4 23 1  4 5 22% 1 17  2 3  6  17  23 4 27 27 3 60% 
15 Одеська 26 7 33 1  4 5 15% 1 27  3 2  18 2 6  26  26 39 2 40% 
16 Полтавська 25 5 30 13  3 16 53% 14   6 10  14 8 18 4 44 49 93 151 11 69% 
17 Рівненська 16 4 20 16  4 20 100%    2 18  18 2 60 7 87 32 119 119 14 70% 
18 Сумська 18 7 25 7  3 10 40% 3 12   10  10 1 25  36 35 71 71 10 100% 
19 Тернопільська 17 1 18 11  1 12 67% 6   7 5  5 1 27 5 38 24 62 99 6 50% 
20 Харківська 27 6 34 2  1 3 9% 6 24  2 1  3  2 2 7 33 40 40 2 67% 
21 Херсонська 18 3 21 6  2 8 38% 13    8  10 5   15 40 55 115 7 88% 
22 Хмельницька 20 6 26 15  6 21 81% 5   2 19  23 16 5 5 49 122 171 206 18 86% 
23 Черкаська 20 6 26 20  2 22 85% 4   10 8  13 10 10 2 35 128 163 201 8 36% 
24 Чернівецька 11 2 13 11  2 13 100%     13  19  9  28 49 77 77 10 77% 
25 Чернігівська 22 3 25 11   11 44% 14   1 10  4 7 13 1 25 35 60 126 8 73% 
26 м. Київ  10 10  10  10 100%    8 2  33 26 1 9 69 8 77 77 8 80% 
27 Севастополь   0               0 0      



































































































































































































































1 АР Крим 17 12 3 1 6 17 14 2 72 4   1       4   1     6 16 88 161 
2 Вінницька 24 12 5 7 14 26 29 15 132 7 2 5           1 12     27 159 188 
3 Волинська 7 3 1 1 3 6 7 2 30 3           6     2   3 14 44 129 
4 Дніпропетровська 14 7 2   4 7 7   41                       3 3 44 484 
5 Донецька 3 2 1 1 1 1 1 1 11 1                 1 1 1 4 15 473 
6 Житомирська 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 163 
7 Закарпатська 12 8 2   1 16 15 3 57                         0 57 56 
8 Запорізька 21 5 1 2 4 14 14   61             1         2 3 64 109 
9 Івано-Франківська 6       2 3 4 4 19 1   1       1     1     4 23 81 
10 Київська 36 33 11 2 22 31 28 13 176 6   1   2   3   2 3     17 193 222 
11 Кіровоградська 27 7 1   6 24 16 8 89 7           3   1 6     17 106 106 
12 Луганська 13 8 1 3 8 13 13 6 65 1   3 1 1   1   1 2     10 75 178 
13 Львівська 33 14 4 1 6 26 17 3 104 2   1 1   1 1         5 11 115 123 
14 Миколаївська 10 7 1     5 3   26                         0 26 27 
15 Одеська 7 5 2 1   5 4 1 25                       1 1 26 39 
16 Полтавська 20 9 1 1 14 18 12 5 80                       3 3 83 151 
17 Рівненська 25 9 2 2 18 21 18 14 109 3   1 2     1     2   1 10 119 119 
18 Сумська 11 7 2 1 6 10 9 3 49 1                 3     4 53 71 
19 Тернопільська 20 6 1   5 30 9 6 77 10   1   1 5     1 1     19 96 99 
20 Харківська 3 3 1   1 2 2 1 13                         0 13 40 
21 Херсонська 11 7 2 2 2 10 8 4 46 3   1   1       3 2     10 56 132 
22 Хмельницька 36 30 3 2 22 30 25 19 167 19   4 2 6 2   1   3   2 39 206 206 
23 Черкаська 35 10 6 2 23 19 20 10 125 2     1 1 1 2   1     9 17 142 201 
24 Чернівецька 21 14 1   7 12 12 5 72 2           1         2 5 77 77 
25 Чернігівська 17 1 1   6 7 9 6 47 7   1 1 1   2           12 59 126 
26 м. Київ 14 10 5 4 4 6 6 1 50     2 1         1 7     11 61 78 
27 м. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 Всього 443 229 60 33 186 359 302 132 1744 79 2 22 9 13 9 26 1 12 45 1 38 257 2097 3822 
 Таблиця 2.5 















Робота з батьками дітей з 
тяжкими порушеннями 
психофізичного розвитку 
Робота з районними 
(міськими) ПМПК 













заходів осіб заходів осіб заходів осіб 
1 АР Крим 623 3961 1855 758 137 16 841 248 1910 833 1162 1 
2 Вінницька 451 6587 4073 1125 308 72 124 534 8285 963 1817 20 
3 Волинська 345 3013 5140 517  25 1319 248 4788 368 1068 2 
4 Дніпропетровська 1462 5903 7874 1698 29 227 2568 630 10741 2632 794 1 
5 Донецька 781 16023 944 453  10 217 38 747 240 1175 0 
6 Житомирська 145 5301 2344 202 30 19 413 17 560 2953 160 2 
7 Закарпатська 378 21514 8262 3186  27 610 385 9259 1105 4072 1 
8 Запорізька 583 7496 12795 1891  114 912 374 4351 764 1635 1 
9 Івано-Франківська 139 1618 341 127 36 23 243 50 415 206 9 1 
10 Київська 304 8770 12255 1840 330 57 741 493 7361 1388 2338 2 
11 Кіровоградська 385 4967 1966 1239 106 91 1917 297  340 10435 1 
12 Луганська 380 15845 6891 1701  102 1217 214 23079 1114 255 1 
13 Львівська 401 11522 12801 8670  5 180 306 3763 839 589 0 
14 Миколаївська 424 21199 694 463  87 951 319 533 139 235  
15 Одеська 589 3764 4580 430  85 1934 198 2857 1335 466  
16 Полтавська 730 23413 9192 1495 313 47 1494 391 5401 1265 2227 2 
17 Рівненська 403 7092 3337 1384 369 34 938 293 18996 641 1266 2 
18 Сумська 285 5977 1974 514  22 284 240 2207 419 992 2 
19 Тернопільська 314 3351 2037 887 229 32 378 236 7348 657 651 5 
20 Харківська 306 2832 1887 602  25 302 55 610 706 633 1 
21 Херсонська 462 7601 4538 982  41 101 222 6131 669 1475 1 
22 Хмельницька 493 6843 5305 1056 138 101 1725 336 6607 982 1434 1 
23 Черкаська 322 3746 4344 1340 293 26 397 278 2676 492 5094 1 
24 Чернівецька 262 2910 3463 949  128 2714 392 4507 370 611  
25 Чернігівська 147 4131 4233 799  13 198 43 2997 544 757  
26 м. Київ 481 17315 17043 3395  154 4560 111 5374 1301 203 1 
27 м. Севастополь 294 829 682 370  5 16 72 180 1888 229  
Всього 11889 223523 140850 38073 2318 1588 27294 7020 141683 25153 41782 49 
 Таблиця 2.6 
Стан виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку 


































Діти з порушеннями в розвитку 
Всього 
Виявлено вперше  
в 2012-2013 н.р. 
осіб 




% від усіх 
дітей з 
вадами 
1 Донецька 688763 87453 12,7 9729 11,1 
2 м. Київ 577166 80491 13,9 8145 10,1 
3 Дніпропетровська 498536 65481 13,1 5094 7,8 
4 Одеська 497791 51600 10,3 3264 6,3 
5 Львівська 457774 34985 8,1 3118 8,9 
6 Харківська 413718 45109 11 1636 3,6 
7 Луганська 335286 22603 6,7 3014 13,3 
8 АР Крим 312991 22904 7,3 3150 13,8 
9 Запорізька 307203 34523 11,2 3105 9 
10 Івано-Франківська 299230 18857 6,3 622 3,3 
11 Київська 295017 9964 27,3 2829 28,3 
12 Закарпатська 286628 24162 8,4 1285 5,3 
13 Вінницька 262562 18802 7,2 1451 7,7 
14 Рівненська 287921 18523 6,4 2160 11,7 
15 Житомирська 244869 31682 12,9 3471 11 
16 Полтавська 238410 42111 17,7 5712 14 
17 Миколаївська 235189 32080 13,6 1746 5,4 
18 Хмельницька 224712 32634 14,5 2631 8,1 
19 Волинська 219027 10147 4,6 1517 15 
20 Черкаська 210563 21562 10,2 3877 18 
21 Херсонська 197721 31562 16 2094 7 
22 Чернівецька 185453 22930 12,3 5331 23,2 
23 Тернопільська 183778 11883 6,5 2490 21 
24 Сумська 167529 21717 13 1843 8,5 
25 Кіровоградська 152937 16494 10,8 2054 12,5 
26 Чернігівська 147273 15450 10,5 975 6,3 
27 Севастополь 64862 11606 17,9 1648 14,2 
Всього 7992909 837315 11,4 83991 10 
 Таблиця 2.7 
Ранг виявлення дітей 


































Діти з порушеннями в розвитку 
Всього 
Виявлено вперше  
в 2012-2013 н.р. 
осіб 











1 Чернівецька 185453 22930 12,3 5331 23,2 2,9 
2 Київська 295017 9964 27,3 2829 10,1 2,8 
3 м. Севастополь 64862 11606 17,9 1648 14,2 2,5 
4 Полтавська 238410 42111 17,7 5712 14 2,4 
5 Черкаська 210563 21562 10,2 3877 18 1,8 
6 Донецька 688763 87453 12,7 9729 11,1 1,4 
7 Житомирська 244869 31682 12,9 3471 11 1,4 
8 м. Київ 577166 80491 13,9 8145 10,1 1,4 
9 Тернопільська 183778 11883 6,5 2490 21 1,4 
10 Кіровоградська 152937 16494 10,8 2054 12,5 1,3 
11 Хмельницька 224712 32634 14,5 2631 8,1 1,2 
12 Сумська 167529 21717 13 1843 8,5 1,1 
13 Херсонська 197721 31562 16 2094 7 1,1 
14 Дніпропетровська 498536 65481 13,1 5094 7,8 1 
15 Запорізька 307203 34523 11,2 3105 9 1 
16 АР Крим 312991 22904 7,3 3150 13,8 1 
17 Луганська 335286 22603 6,7 3014 13,3 0,9 
18 Рівненська 287921 18523 6,4 2160 11,7 0,8 
19 Миколаївська 235189 32080 13,6 1746 5,4 0,7 
20 Волинська 219027 10147 4,6 1517 15 0,7 
21 Чернігівська 147273 15450 10,5 975 6,3 0,7 
22 Одеська 497791 51600 10,3 3264 6,3 0,7 
23 Львівська 457774 34985 8,1 3118 8,4 0,6 
24 Харківська 413718 45109 11 1636 5,5 0,6 
25 Вінницька 262562 18802 7,2 1451 7,7 0,6 
26 Закарпатська 286628 24162 8,4 1285 5,3 0,4 
27 Івано-Франківська 299230 18857 6,3 622 3,3 0,2 






































































































































































































































































































































1 АР Крим 312991 4731 1,51% 3150 66,6% 1581 33,42% 238 7,56% 56 1,78% 350 11,11% 
2 Вінницька 262562 2071 0,79% 1451 70,1% 620 29,94% 151 10,41% 15 1,03% 152 10,48% 
3 Волинська 219027 2678 1,22% 1517 56,7% 1161 43,35% 298 19,64% 4 0,26% 133 8,77% 
4 Дніпропетровська 498536 7257 1,49% 5094 70,19% 2163 29,81% 320 6,28% 133 2,61% 175 3,44% 
5 Донецька 688763 13855 2,01% 9729 70,22% 4126 29,78% 870 8,94% 67 0,69% 717 7,37% 
6 Житомирська 244869 4215 1,72% 3471 82,35% 744 17,65% 413 11,90% 56 1,61% 77 2,22% 
7 Закарпатська 286628 2866 1,00% 1285 44,84% 1581 55,16% 720 56,03% 21 1,63% 498 38,75% 
8 Запорізька 307203 3975 1,29% 3105 78,11% 870 21,89% 492 15,85% 111 3,57% 118 3,80% 
9 Івано-Франківська 299230 1043 0,35% 622 59,64% 421 40,36% 176 28,30% 26 4,18% 33 5,31% 
10 Київська 295017 3839 3,38% 2829 28,39% 1010 26,31% 164 5,80% 23 0,81% 147 5,20% 
11 Кіровоградська 152937 3421 2,24% 2054 60,04% 1367 39,96% 550 26,78% 130 6,33% 210 10,22% 
12 Луганська 335286 4229 1,26% 3014 71,27% 1215 28,73% 101 3,35% 52 1,73% 261 8,66% 
13 Львівська 457774 4000 0,87% 3118 77,95% 882 22,05% 115 3,69% 0 0,00% 71 2,28% 
14 Миколаївська 235189 2587 1,10% 1746 67,49% 841 32,51% 289 16,55% 25 1,43% 176 10,08% 
15 Одеська 497791 5221 1,05% 3264 62,52% 1957 37,48% 442 13,54% 135 4,14% 979 29,99% 
16 Полтавська 238410 6702 2,81% 5712 85,23% 990 14,77% 196 3,43% 35 0,61% 349 6,11% 
17 Рівненська 287921 2550 0,89% 2160 84,71% 390 15,29% 312 14,44% 11 0,51% 239 11,06% 
18 Сумська 167529 2670 1,59% 1843 69,03% 827 30,97% 211 11,45% 22 1,19% 202 10,96% 
19 Тернопільська 183778 3517 34,05% 2094 3,35% 1027 29,20% 91 4,35% 6 0,24% 137 5,50% 
20 Харківська 413718 2074 0,50% 1636 78,88% 438 21,12% 185 11,31% 40 2,44% 191 11,67% 
21 Херсонська 197721 5165 2,61% 2094 40,54% 3071 59,46% 162 7,74% 47 2,24% 279 13,32% 
22 Хмельницька 224712 4032 1,79% 2631 65,25% 1401 34,75% 127 4,83% 11 0,42% 88 3,34% 
23 Черкаська 210563 5611 2,66% 3877 69,10% 1734 30,90% 60 1,55% 7 0,18% 96 2,48% 
24 Чернівецька 185453 6143 3,31% 5331 86,78% 812 13,22% 56 1,05% 0 0,00% 943 17,69% 
25 Чернігівська 147273 1543 1,05% 975 63,19% 568 36,81% 116 11,90% 32 3,28% 61 6,26% 
26 м. Київ 577166 10154 1,76% 8145 80,21% 2009 19,79% 186 2,28% 12 0,15% 183 2,25% 
27  м. Севастополь 64862 2850 4,39% 1648 57,82% 1202 42,18% 51 3,09% 0 0,00% 83 5,04% 





Кількість виявлених дітей з вадами психофізичного розвитку 



















 з аутизмом 











































1 АР Крим 8475 190 1484 65 0 0 2087 229 4940 1461 167 90 4191 595 1560 170 350 
2 Вінницька 5373 178 534 63 1 0 7457 255 3663 333 74 25 166 103 1534 342 152 
3 Волинська 2397 78 299 48 4 0 2821 126 3283 881 79 10 629 112 635 129 133 
4 Дніпропетровська 17001 300 1483 75 0 0 16260 739 19879 1568 208 23 7512 1790 3138 424 175 
5 Донецька 32236 483 2017 76 0 0 22648 1198 21524 5496 618 81 1256 597 7154 1081 717 
6 Житомирська 11379 94 1104 70 1 0 10899 125 3650 2361 27 2 3437 388 1185 354 77 
7 Закарпатська 8305 78 517 54 0 0 9395 183 2355 54 28 2 2196 195 1366 221 498 
8 Запорізька 7525 295 1150 62 0 1 10150 488 4188 826 175 51 8232 1060 3103 204 118 
9 Ів.-Франківська 330 55 658 23 0 0 12300 78 2715 205 98 13 1151 84 1605 131 33 
10 Київська 1364 80 434 20 1 0 1593 38 4221 2212 82 20 1031 208 1238 104 147 
11 Кіровоградська 5981 319 358 48 1 0 3220 235 3890 560 84 47 966 220 1994 415 210 
12 Луганська 3617 208 610 42 0 0 5226 95 9831 1761 74 12 2025 402 1220 233 261 
13 Львівська 9700 60 661 11 0 0 8802 207 12724 2089 147 26 1646 445 1305 209 71 
14 Миколаївська 10672 159 513 25 0 0 13511 44 3882 830 77 12 1583 236 1842 264 176 
15 Одеська 3341 109 1743 44 9 0 2441 124 23794 1394 169 45 11162 328 8941 241 979 
16 Полтавська 12674 198 1042 50 0 0 18337 127 7102 4484 39 10 1434 323 1483 171 349 
17 Рівненська 4594 206 688 81 0 0 1780 150 8206 376 65 22 1701 599 1489 487 239 
18 Сумська 8292 143 424 32 0 0 3611 101 7176 1051 57 21 927 141 1230 152 202 
19 Тернопільська 1629 201 309 47 0 0 3485 362 3357 1297 39 13 1367 297 1697 136 137 
20 Харківська 23058 145 1711 27 0 0 8194 143 9345 821 128 8 1010 127 1663 174 191 
21 Херсонська 6568 92 2308 46 0 0 9207 88 11249 868 44 40 1699 500 487 181 279 
22 Хмельницька 11444 313 714 23 0 0 10215 216 7624 1807 99 13 875 62 1663 109 88 
23 Черкаська 6197 727 287 67 0 0 4170 270 8795 2252 46 17 1097 235 970 213 96 
24 Чернівецька 5941 21 363 19 0 0 6994 13 6809 3975 99 13 851 163 1873 184 943 
25 Чернігівська 1397 67 242 15 0 0 5256 56 6648 572 45 9 1209 155 653 40 61 
26 м. Київ 26932 554 700 51 0 0 41982 401 9069 6455 307 20 509 318 992 163 183 
27 м. Севастополь 3611 85 114 2 0 0 4267 384 2785 992 45 15 538 62 246 25 83 
Всього 240033 5438 22467 1186 17 1 246308 6475 212704 46981 3120 660 60400 9745 52266 6557 6948 
  
Таблиця 2.10 
Кількість дітей з вадами психофізичного розвитку 
виявлених вперше у 2012-2013 навчальному році 








































































































































































































1 АР Крим 190 2 188 65 20 45 0 229 119 110 1461 90 595 170 136 26 7 1 350 94 86 170 3150 
2 Вінницька 178 0 178 63 63  0 255 195 60 333 25 103 342 278 53 7 4 152 53 57 42 1451 
3 Волинська 78 0 78 48 5 43 0 126 105 21 881 10 112 129 107 15 6 1 133 15 29 89 1517 
4 Дніпропетровська 300 5 295 75 19 56 0 739 731 8 1568 23 1790 424 328 62 22 12 175 19 33 123 5094 
5 Донецька 483 2 481 76 18 58 0 1198 1153 45 5496 81 597 1081 966 78 23 14 717 265 360 92 9729 
6 Житомирська 94 1 93 70 27 43 0 125 99 26 2361 2 388 354 280 60 13 1 77  27 50 3471 
7 Закарпатська 78 0 78 54 21 33 0 183 154 29 54 2 195 221 155 36 21 9 498 395 9 94 1285 
8 Запорізька 295 2 293 62 20 42 1 488 469 19 826 51 1060 204 150 45 4 5 118 10 4 104 3105 
9 Івано-Франківська 55 2 53 23 7 16 0 78 53 25 205 13 84 131 101 20 9 1 33 10 13 10 622 
10 Київська 80 2 78 20 8 12 0 38 16 22 2212 20 208 104 79 19 4 2 147 86 45 16 2829 
11 Кіровоградська 319 2 317 48 1 47 0 235 226 9 560 47 220 415 380 27 6 2 210 184 15 11 2054 
12 Луганська 208 0 208 42 7 35 0 95 88 7 1761 12 402 233 202 22 8 1 261 43 140 78 3014 
13 Львівська 60 0 60 11 5 6 0 207 201 6 2089 26 445 209 152 41 10 6 71 65 6  3118 
14 Миколаївська 159 0 159 25 0 25 0 44 40 4 830 12 236 264 199 42 13 10 176 138 17 21 1746 
15 Одеська 109 19 90 44 31 13 0 124 50 74 1394 45 328 241 200 24 8 9 979 514 47 418 3264 
16 Полтавська 198 0 198 50 12 38 0 127 113 14 4484 10 323 171 118 23 18 12 349 48 134 167 5712 
17 Рівненська 206 1 205 81 40 41 0 150 138 12 376 22 599 487 413 30 23 21 239 110 124 5 2160 
18 Сумська 143 2 141 32 10 22 0 101 96 5 1051 21 141 152 123 21 7 1 202 80 23 99 1843 
19 Тернопільська 201 0 201 47 1 46 0 362 335 27 1297 13 297 136 111 16 9 0 137 60 59 18 2490 
20 Харківська 145 27 118 27 2 25 0 143 133 10 821 8 127 174 144 20 8 2 191 65 11 115 1636 
21 Херсонська 92 2 90 46 16 30 0 88 74 14 868 40 500 181 155 25  1 279 124 9 146 2094 
22 Хмельницька 313 1 312 23 5 18 0 216 197 19 1807 13 62 109 95 11 1 2 88 36 36 16 2631 
23 Черкаська 727 2 725 67 5 62 0 270 257 13 2252 17 235 213 190 15 6 2 96 71 12 13 3877 
24 Чернівецька 21 0 21 19 7 12 0 13 11 2 3975 13 163 184 126 39 17 2 943 32 10 901 5331 
25 Чернігівська 67 0 67 15 6 9 0 56 40 16 572 9 155 40 28 8  4 61 24 18 19 975 
26 м. Київ 554 2 552 51 5 46 0 401 379 22 6455 20 318 163 149 9 2 3 183 78 51 54 8145 
27 м. Севастополь 85 0 85 2 0 2 0 384 384 0 992 15 62 25 18 6  1 83 0 0 83 1648 
Всього 5438 74 5364 1186 361 825 1 6475 5856 619 46981 660 9745 6557 5383 793 252 129 6948 2619 1375 2954 83991 
  
Таблиця 2.11 
Тенденції виявлення регіональними ПМПК дітей дошкільного віку 

























































1 АР Крим 2826 1236 43,7% 1590 56,3% 3128 1900 60,7% 1228 39,3% 3150 1979 62,8% 1171 37,2% 
2 Вінницька 1331 649 48,8% 682 51,2% 1351 670 49,6% 681 50,4% 1451 728 50,2% 723 49,8% 
3 Волинська 1946 785 40,3% 1161 59,7% 1814 863 47,6% 951 52,4% 1517 799 52,7% 718 47,3% 
4 Дніпропетровська 5440 4493 82,6% 947 17,4% 4840 4071 84,1% 769 15,9% 5094 4278 84,0% 816 16,0% 
5 Донецька 8080 4624 57,2% 3456 42,8% 9616 5778 60,1% 3838 39,9% 9729 5533 56,9% 4196 43,1% 
6 Житомирська 3565 1475 41,4% 2090 58,6% 2864 1432 50,0% 1432 50,0% 3471 1299 37,4% 2172 62,6% 
7 Закарпатська 1861 463 24,9% 1398 75,1% 1394 406 29,1% 988 70,9% 1285 419 32,6% 866 67,4% 
8 Запорізька 3130 2103 67,2% 1027 32,8% 3197 2100 65,7% 1097 34,3% 3105 1917 61,7% 1188 38,3% 
9 Івано-Франківська 515 269 52,2% 246 47,8% 697 305 43,8% 392 56,2% 622 294 47,3% 328 52,7% 
10 Київська 2850 2169 76,1% 681 23,9% 3053 2521 82,6% 532 17,4% 2829 2390 84,5% 439 15,5% 
11 Кіровоградська 1701 976 57,4% 725 42,6% 1714 924 53,9% 790 46,1% 2054 1071 52,1% 983 47,9% 
12 Луганська 3281 2523 76,9% 758 23,1% 3161 2337 73,9% 824 26,1% 3014 2303 76,4% 711 23,6% 
13 Львівська 3027 2458 81,2% 569 18,8% 2640 2091 79,2% 549 20,8% 3118 2463 79% 655 21% 
14 Миколаївська 2021 1270 62,8% 751 37,2% 1844 1145 62,1% 699 37,9% 1746 1160 66,4% 586 33,6% 
15 Одеська 3558 2133 59,9% 1425 40,1% 2981 1639 55,0% 1342 45,0% 3264 1849 56,6% 1415 43,4% 
16 Полтавська 5021 1441 28,7% 3580 71,3% 5306 2349 44,3% 2957 55,7% 5712 2593 45,4% 3119 54,6% 
17 Рівненська 1878 670 35,7% 1208 64,3% 1961 731 37,3% 1230 62,7% 2160 823 38,1% 1337 61,9% 
18 Сумська 2018 1582 78,4% 436 21,6% 1778 1304 73,3% 474 26,7% 1843 1356 73,6% 487 26,4% 
19 Тернопільська 3502 1265 36,1% 2237 63,9% 3307 869 26,3% 2438 73,7% 1843 1356 73,6% 487 26,4% 
20 Харківська 1726 1245 72,1% 481 27,9% 2930 1941 66,2% 989 33,8% 1636 1116 68,2% 520 31,8% 
21 Херсонська 2266 1285 56,7% 981 43,3% 2065 1201 58,2% 864 41,8% 2094 1281 61,2% 813 38,8% 
22 Хмельницька 2830 1340 47,3% 1490 52,7% 3255 2471 75,9% 784 24,1% 2631 2089 79,4% 542 20,6% 
23 Черкаська 3672 1848 50,3% 1824 49,7% 3578 1943 54,3% 1635 45,7% 3877 2152 55,5% 1725 44,5% 
24 Чернівецька 4758 667 14,0% 4091 86,0% 5586 1097 19,6% 4489 80,4% 5331 1201 22,5% 4130 77,5% 
25 Чернігівська 1149 859 74,8% 290 25,2% 1271 892 8,7% 379 3,7% 975 759 9,3% 216 2,7% 
26 м.Київ 10892 4780 43,9% 6112 56,1% 10286 4173 40,6% 6113 59,4% 8145 3590 44,1% 4555 55,9% 
27 Севастополь 1588 1530 96,3% 58 3,7% 1734 1675 96,6% 59 3,4% 1648 1596 96,8% 52 3,2% 
 Всього 86432 46138 53,4% 40294 46,6% 87351 48828 55,9% 38523 44,1% 83991 48147 57,3% 35844 42,7% 
  
Таблиця 2.12 
Ранг виявлення дітей дошкільного віку  
з вадами психофізичного розвитку  

















































1 Севастополь 1648 1596 96,80% 52 3,20% 
2 Київська 2829 2390 84,50% 439 15,50% 
3 Дніпропетровська 5094 4278 84,00% 816 16,00% 
4 Хмельницька 2631 2089 79,40% 542 20,60% 
5 Львівська 3118 2463 79% 655 21% 
6 Луганська 3014 2303 76,40% 711 23,60% 
7 Сумська 1843 1356 73,60% 487 26,40% 
8 Тернопільська 2490 1356 73,60% 487 26,40% 
9 Харківська 1636 1116 68,20% 520 31,80% 
10 Миколаївська 1746 1160 66,40% 586 33,60% 
11 АР Крим 3150 1979 62,80% 1171 37,20% 
12 Запорізька 3105 1917 61,70% 1188 38,30% 
13 Херсонська 2094 1281 61,20% 813 38,80% 
14 Донецька 9729 5533 56,90% 4196 43,10% 
15 Одеська 3264 1849 56,60% 1415 43,40% 
16 Черкаська 3877 2152 55,50% 1725 44,50% 
17 Волинська 1517 799 52,70% 718 47,30% 
18 Кіровоградська 2054 1071 52,10% 983 47,90% 
19 Вінницька 1451 728 50,20% 723 49,80% 
20 Івано-Франківська 622 294 47,30% 328 52,70% 
21 Полтавська 5712 2593 45,40% 3119 54,60% 
22 м. Київ 8145 3590 44,10% 4555 55,90% 
23 Рівненська 2160 823 38,10% 1337 61,90% 
24 Житомирська 3471 1299 37,40% 2172 62,60% 
25 Закарпатська 1285 419 32,60% 866 67,40% 
26 Чернівецька 5331 1201 22,50% 4130 77,50% 
27 Чернігівська 975 759 9,30% 216 2,70% 
Всього 83991 48147 57,3% 35844 42,7% 
  
Таблиця 2.13 












Тенденції  збільшення (+) дітей з: Тенденції  зменшення (-) дітей з: 
Мережа 
НЗ 
























































































































































































































































































































































































1 АР Крим                     1 1 1 1  1  
2 Вінницька 1 1 1   1 1 1 1    1       1 1 1 1 1  1  
3 Волинська                   1 1  1      
4 Дніпропетровська  1 1   1   1 1     1 1    1 1 1 1 1    
5 Донецька   1   1  1 1 Без істотних змін 1  1 1 1     
6 Житомирська 1  1   1 1 1   1  1     1  1 1 1 1 1    
7 Закарпатська 1 1 1      1    1 1 1 1  1  1 1 1 1 1    
8 Запорізька   1 1 1 1  1 1 Без істотних змін 1         
9 Івано-Франківська Без істотних змін  1 1 1 1 1    
10 Київська    1 1  1 1  1 1 1  1      1 1 1 1     
11 Кіровоградська 1 1  1 1  1 1 1   1        1 1 1 1  1 1  
12 Луганська  1 1    1  1 1   1 1      1 1 1 1     
13 Львівська    1   1 1  Без істотних змін          
14 Миколаївська                    1 1 1 1 1  1  
15 Одеська 1 1 1 1 1 1 1 1 1            1 1 1 1    
16 Полтавська 1  1 1  1  1  Без істотних  змін  1 1 1 1 1 1   
17 Рівненська 1 1 1 1  1  1 1           1 1 1 1  1 1  
18 Сумська    1 1   1  Без істотних змін  1 1 1 1 1 1   
19 Тернопільська          1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1   1   
20 Харківська Без істотних змін  1 1 1 1   1  
21 Херсонська 1 1    1  1    1 1  1   1 1 1 1 1 1 1 1 1  
22 Хмельницька  1 1     1  1   1 1    1  1 1 1 1 1  1  
23 Черкаська 1   1    1  Без істотних змін  1 1 1 1     
24 Чернівецька  1  1    1 1 1  1  1 1      1 1 1 1    
25 Чернігівська 1   1 1 1  1 1 Без істотних мін   1 1 1 1    
26 м. Київ 1  1 1    1  1    1 1    1         
27 Севастополь                   1   1      
 Всього 11 10 12 12 6 10 7 17 11 7 3 5 7 7 6 3  5 7 19 18 18 18  5 4 0 
  
Таблиця 2.14 
Кількість дітей за видами порушень психофізичного розумового та їх 
домінуванням в Україні 
 
Дитячого населення в Україні – 7 992 909 
Серед них дітей з вадами – 837 315 
 




1 Порушення опорно-рухового апарату 246308 
2 Порушення зору 240033 
3 Порушення мовлення 212704 
4 Затримка психічного розвитку 60400 
5 Розумова відсталість 52266 
6 Порушення слуху 22467 
7 Аутизм 3120 






Кількість дітей за видами порушень психофізичного розвитку та їх 
домінуванням виявлених вперше у 2012-2013 н.р. 
 
Всього – 83 991 
 




1 Порушення мовлення 46981 
2 Затримка психічного розвитку 9745 
3 Розумова відсталість 6557 
4 Порушення опорно-рухового апарату 6475 
5 Порушення зору 5438 
6 Порушення слуху 1186 
7 Аутизм 660 
8 Сліпоглухота 1 






виявлених видів порушень ПФР у дітей в регіонах 
у 2012-2013 н.р.  
 
Автономна Республіка  Крим 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 312991 
Серед них з вадами  ПФР                              22904
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            3150
 
  Ранг поширеності в 
регіоні 
Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1461 
2.  Затримка психічного розвитку 595 
3.  Порушення опорно-рухового апарату 229 
4.  Порушення зору 190 
5.  Розумова відсталість 170 
6.  Аутизм 90 
7.  Порушення слуху 65 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 350 
 
Вінницька область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 262562 
Серед них з вадами  ПФР                              18802
Виявлено в 2012-2013н.р.                            1451  
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 333 
2.  Розумова відсталість 342 
3.  Порушення опорно-рухового апарату                                                                255
4.  Порушення зору 178 
5.  Затримка психічного розвитку 103 
6.  Порушення слуху 63 
7.  Аутизм 25 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 152 
 
Волинська область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 219027  
Серед них з вадами  ПФР                              10147
Виявлено в 2012-2013н.р.                            1517
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 881 
2.  Розумова відсталість  129 
3.  Порушення опорно-рухового апарату  126 
4.  Затримка психічного розвитку 112 
5.  Порушення зору 78 
6.  Порушення слуху 48 
7.  Аутизм 10 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 113 
 
  




Загальна кількість дітей віком до 18 років 498536  
Серед них з вадами  ПФР                              65481
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            5094
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку 1790 
2.  Порушення мовлення 1568 
3.  Порушення опорно-рухового апарату 739 
4.  Розумова відсталість 424 
5.  Порушення зору 300 
6.  Порушення слуху 75 
7.  Аутизм 23 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 175 
 
Донецька область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 688763  
Серед них з вадами  ПФР                              87453
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            9729
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення                              5496 
2.  Порушення опорно-рухового апарату 1198 
3.  Розумова відсталість 1081 
4.  Затримка психічного розвитку 597 
5.  Порушення зору 483 
6.  Аутизм 81 
7.  Порушення слуху 76 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 717 
 
Житомирська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 244869 
Серед них з вадами  ПФР                              31682
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            3471
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 2361 
2.  Затримка психічного розвитку 388 
3.  Розумова відсталість  354 
4.  Порушення опорно-рухового апарату  125 
5.  Порушення зору  94 
6.  Порушення слуху 70 
7.  Аутизм 2 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 77 
 
  
Продовження таблиці 2.16 
 
 
Закарпатська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 286628  
Серед них з вадами  ПФР                              24162
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            1285
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Розумова відсталість 221 
2.  Затримка психічного розвитку 195 
3.  Порушення опорно-рухового апарату 183 
4.  Порушення зору  78 
5.  Порушення мовлення 54 
6.  Порушення слуху 54 
7.  Аутизм 2 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 498 
 
Запорізька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 307203  
Серед них з вадами  ПФР                              34523
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            3105
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку  1060 
2.  Порушення мовлення 826 
3.  Порушення опорно-рухового апарату 488 
4.  Порушення зору  295 
5.  Розумова відсталість 204 
6.  Порушення слуху 62 
7.  Аутизм 51 
8.  Сліпоглухота 1 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 118 
 
Івано-Франківська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 299230  
Серед них з вадами  ПФР                              18857
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            622
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 205 
2.  Розумова відсталість 131 
3.  Затримка психічного розвитку  84 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 78 
5.  Порушення зору 55 
6.  Порушення слуху 23 
7.  Аутизм 13 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 33 
 
  
Продовження таблиці 2.16 
 
 
Київська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 295017  
Серед них з вадами  ПФР                              9964
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            2829
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 2212 
2.  Затримка психічного розвитку 208 
3.  Розумова відсталість 104 
4.  Порушення зору 80 
5.  Порушення опорно-рухового апарату 38 
6.  Порушення слуху 20 
7.  Аутизм 20 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 147 
 
Кіровоградська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 152937  
Серед них з вадами  ПФР                              16494
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            2054
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 560 
2.  Розумова відсталість 415 
3.  Порушення зору 319 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 235 
5.  Затримка психічного розвитку 220 
6.  Порушення слуху 48 
7.  Аутизм 47 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 210 
 
Луганська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 335286  
Серед них з вадами  ПФР                              22603
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            3014
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1761 
2.  Затримка психічного розвитку 402 
3.  Розумова відсталість  233 
4.  Порушення зору 208 
5.  Порушення опорно-рухового апарату 95 
6.  Порушення слуху 42 
7.  Аутизм 12 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 261 
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Львівська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 457774  
Серед них з вадами  ПФР                              34985
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            3118
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 2089 
2.  Затримка психічного розвитку 445 
3.  Розумова відсталість  209 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 207 
5.  Порушення зору 60 
6.  Аутизм 26 
7.  Порушення слуху 11 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 71 
 
Миколаївська  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 235189  
Серед них з вадами  ПФР                              32080
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            1746
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 830 
2.  Розумова відсталість  264 
3.  Затримка психічного розвитку 236 
4.  Порушення зору 159 
5.  Порушення опорно-рухового апарату 44 
6.  Порушення слуху  25 
7.  Аутизм 12 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 176 
 
Одеська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 497791  
Серед них з вадами  ПФР                              51600
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            3264
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1394 
2.  Затримка психічного розвитку 328 
3.  Розумова відсталість 241 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 124 
5.  Порушення зору 109 
6.  Аутизм 45 
7.  Порушення слуху 44 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 979 
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Полтавська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 238410  
Серед них з вадами  ПФР                              42111
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            5712
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення  4484 
2.  Затримка психічного розвитку 323 
3.  Порушення зору 198 
4.  Розумова відсталість 171 
5.  Порушення опорно-рухового апарату 127 
6.  Порушення слуху 50 
7.  Аутизм 10 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 349 
 
Рівненська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 287921  
Серед них з вадами  ПФР                              18523
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            2160
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку 599 
2.  Розумова відсталість 487 
3.  Порушення мовлення 376 
4.  Порушення зору 206 
5.  Порушення опорно-рухового апарату 150 
6.  Порушення слуху 81 
7.  Аутизм 22 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 239 
 
Сумська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 167529  
Серед них з вадами  ПФР                              21717
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            1843
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1051 
2.  Розумова відсталість  152 
3.  Порушення зору 143 
4.  Затримка психічного розвитку 141 
5.  Порушення опорно-рухового апарату  101 
6.  Порушення слуху 32 
7.  Аутизм 21 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 202 
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Тернопільська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 183778  
Серед них з вадами  ПФР                              11883
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            2490
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1297 
2.  Порушення опорно-рухового апарату 362 
3.  Затримка психічного розвитку  297 
4.  Порушення зору 201 
5.  Розумова відсталість 136 
6.  Порушення слуху 47 
7.  Аутизм 13 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 137 
 
Харківська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 413718  
Серед них з вадами  ПФР                              45109
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            1636
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 821 
2.  Розумова відсталість 174 
3.  Порушення зору  145 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 143 
5.  Затримка психічного розвитку 127 
6.  Порушення слуху 27 
7.  Аутизм 8 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 191 
 
Херсонська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 197721  
Серед них з вадами  ПФР                              31562
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            2094
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 868 
2.  Затримка психічного розвитку 500 
3.  Розумова відсталість 181 
4.  Порушення зору  92 
5.  Порушення опорно-рухового апарату 88 
6.  Порушення слуху  46 
7.  Аутизм 40 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 279 
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Хмельницька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 224712  
Серед них з вадами  ПФР                              32634
Виявлено  в 2012-2013 н.р.                            2631
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1807 
2.  Порушення зору 313 
3.  Порушення опорно-рухового апарату 216 
4.  Розумова відсталість 109 
5.  Затримка психічного розвитку 62 
6.  Порушення слуху 23 
7.  Аутизм 13 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 88 
 
Черкаська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 210563  
Серед них з вадами  ПФР                              21562
Виявлено в 2012-2013  н.р.                            3877
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 2252 
2.  Порушення зору 727 
3.  Порушення опорно-рухового апарату  270 
4.  Затримка психічного розвитку 235 
5.  Розумова відсталість 213 
6.  Порушення слуху 67 
7.  Аутизм 17 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 96 
 
Чернівецька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 185453  
Серед них з вадами  ПФР                              22930
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            5331
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 3975 
2.  Розумова відсталість  184 
3.  Затримка психічного розвитку 163 
4.  Порушення зору 21 
5.  Порушення слуху 19 
6.  Аутизм 13 
7.  Порушення опорно-рухового апарату  13 
8.  Сліпоглухота 0 
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Чернігівська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 147273  
Серед них з вадами  ПФР                              15450
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            975
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 572 
2.  Затримка психічного розвитку 155 
3.  Порушення зору 67 
4.  Порушення опорно-рухового апарату  56 
5.  Розумова відсталість 40 
6.  Порушення слуху 15 
7.  Аутизм 9 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 61 
 
м. Київ 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 577166  
Серед них з вадами  ПФР                              80491
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            8145
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 6455 
2.  Порушення зору 554 
3.  Порушення опорно-рухового апарату 401 
4.  Затримка психічного розвитку 318 
5.  Розумова відсталість 163 
6.  Порушення слуху 51 
7.  Аутизм 20 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 183 
 
м. Севастополь 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 64862  
Серед них з вадами  ПФР                              11606
Виявлено в 2012-2013 н.р.                            1648
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 992 
2.  Порушення опорно-рухового апарату 384 
3.  Порушення зору  85 
4.  Затримка психічного розвитку 62 
5.  Розумова відсталість 25 
6.  Аутизм  15 
7.  Порушення слуху 2 
8.  Сліпоглухота 0 
9.  Інші труднощі психічного розвитку 83 
  
Таблиця 2.17 
Форми організації в регіонах навчально-корекційної допомоги дітям  


















































































































































































































































































































































































































































1 АР Крим 3150 231 314 1222 24 223 215 70 57 103 10 20 43 312 43 2 3  6 16  180 56 
2 Вінницька 1451 34 8 587 12 85 421   54 36  22 49 5  11 6 4   77 40 
3 Волинська 1517 116 57 322 17 144 114  14 54 7 30 55 499 4 3      65 16 
4 Дніпропетровська 5094 68 463 3093 8 45 34 186 32 3 21 42 461  5 1 8 15 18   302 289 
5 Донецька 9729 71 1238 4194  89 681 30 19 573  272 18 2038 5  8 13 16 37  421 6 
6 Житомирська 3471  96 1184  220 13 38  19  264 36 1555 8  10 1 14   13  
7 Закарпатська 1285 109 10 102  522 107 10 11   151 75  154  16 4   11  3 
8 Запорізька 3105 14  1895  170 494 250 15 5  247 5  1  3 4 2     
9 Івано-Франківська 622  67 214 1 9 157 1 2 42  60 59    4 3 3     
10 Київська 2829 697 130 1505 2 203 43 3 14 85 9 27 13 63 25 1  2 2 5    
11 Кіровоградська 2054 221 403 394 0 158 294 74 4 281 56 8 0 88 5   5 2 27   34 
12 Луганська 3014 224 334 1611 1 182 183 41 3 216  24 7 86 11  4 1 5  1 80  
13 Львівська 3118 11 61 2048  71 189 26 16 151 6 20 58 368  1 2  4 10  46 30 
14 Миколаївська 1746 6 85 1038  111 220 51 11 81 28 3   1  1 22 13 35 1  39 
15 Одеська 3264 257 565 521 456 100 396 109 24 237 196 211 101 12  44 2 24 6 3    
16 Полтавська 5712 108 358 363 18 233 198 12 23 24 14 41 2 4139 9  2 2 7 19  105 35 
17 Рівненська 2160 302 138 328  174 413 275 40 154  40 23 41 102  3 14 7 54 52   
18 Сумська 1843 86 218 935  116 183 25 14 36 6 8  140 1  7 1 1  1 57 8 
19 Тернопільська 2490 4 109 370  18 117 42 10 34  17 18 389   13   38  1311  
20 Харківська 1636 7 1007 0 0 68 351    31  11   1 1 8 2 69 2  78 
21 Херсонська 2094 182 163 869 11 391 159 107 22 32 10 4 27 31 23 9  1 2 51    
22 Хмельницька 2631 382 133 660 69 147 91 10 57 106 11 29 25 100 770 5   1    35 
23 Черкаська 3877 742 350 982  405 382 4  194  16 61 660  5   5   41 30 
24 Чернівецька 5331 748 92 361  908 91  116   72 3 2907   3 14 2    14 
25 Чернігівська 975 13 26 695  76 52 27 1 53 2 2 7 1    1 8   5 6 
26 м. Київ 8145 51 1200 885 9 38 354 125 85  47 45  5291   2 1 3  9   
27  м. Севастополь 1648 83 1512    7 45     1           
 Всього 83991 4767 9137 26378 628 4906 5959 1561 590 2537 490 1653 1131 18769 1172 72 103 142 133 364 77 2703 719 
Таблиця 2.18 
 
Кількість дітей з вадами психофізичного розвитку, які отримали 
навчально-корекційну допомогу у різних типах закладів та формах 
навчання, у 2012-2013 н.р. 
№  Форми організації допомоги 
К-сть  
дітей 
І. В системі освіти: 82369 
1. Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) 4767 
2. ДНЗ компенсуючого типу 9137 
3. Спеціальні групи в ДНЗ 26378 
4. Групи інклюзивного навчання 628 
 Всього в ДНЗ: 40910 
5. Загальноосвітні школи  4906 
6. Спеціальні школи (школи-інтернати) 5959 
7. Санаторні школи  364 
8. Спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) 1561 
9. Класи інклюзивного навчання 590 
10. Логопедичні пункти  18769 
 Всього в школах та  класах ЗНЗ: 32149 
11. Індивідуальне навчання в ЗНЗ 2537 
12. Індивідуальне навчання в спеціальних НЗ 490 
13. Індивідуальне навчання вдома 1653 
 Всього в індивідуальній формі навчання: 4680 
14. Навчально-реабілітаційні центри 1131 
15. 
Інші форми  (професійно технічні училища, притулки, 
соціально-реабілітаційні центри) 
796 
16. Консультування  2703 
 Всього в інших формах: 4630 
ІІ. В системі соціального захисту: 450 
17. Дитячі будинки-інтернати І профілю 72 
18. Дитячі будинки-інтернати ІІ профілю 103 
19. Дитячі будинки-інтернати ІІІ профілю 142 
20. Дитячі будинки-інтернати ІV профілю 133 
ІІІ. Вдома: 1172 
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Статистичний довідник «Психологічна служба і ПМПК системи освіти» (за результатами 
2012-2013 навчального року) підготовлено в рамках виконання прикладної науково-дослідної 
роботи «Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-
педагогічних консультацій системи освіти», номер державної реєстрації 0111U000082, термін 
виконання 01.01.2011-31.12.2013 роки, тематично повністю відповідає Напряму 15: Практична 
психологія і Технічному завданню названої теми. Обсяг видання – 6,5 друкованих аркушів. 
Перша частина довідника містить показники розвитку психологічної служби системи освіти 
на кінець 2012-2013 навчального року. Представлені таблиці демонструють ріст чисельності 
практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів у порівнянні з минулим 
навчальним роком; свідчать про освітній і кваліфікаційний рівень, показують роботу практичних 
психологів і соціальних педагогів з дітьми, батьками та педагогами. 
У другій частині розкривається діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій, 
наведено статистичні дані щодо виявлення та діагностичного вивчення дітей з вадами 
психофізичного розвитку, аналізуються виявлені види порушень у дітей, їх поширеність та 
домінування в різних регіонах України. 
Для Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, 
регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, місцевих органів управління 
освітою, керівників, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів 
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